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Chises espedátes Goc( patente dé Invenciói»
*^^d«sas dé alto y reUevé para éraao^v 
t̂sidda.
hnitadones dé Im niánneies.
La fábriqi mié ant^w de Aodsduda y de ’ma* 
yer^cxportacién."''■
^Rea»in«ndánies al público so confuiidan nués- 
h«s artículos patentadlos con otras; Imitadionea 
.faechas por algunos fabricantes los' tuiFes distan 
|MKhopn bellezâ  calidad y colorido.
1, l*ídan  ̂catálogos ilusÍTados. 
f‘ Pabricadén̂ d̂  objetos dé fHodra
liarilficiai y grasrto.
Depósitos de cementos portland y cales hidráu­
licas* .' ■ ' '
Ebtpostdán y despacho, Marqués de Larios. 1 2 ,
Don Eugenio Montero R íos reme­
mora hoy en la política española 
aquellos procedimientos que hicieron 
célebre á don Práxedes Mateo, Segas­
te y. sigue,en un todo la. conducta de 
■ éste. ; ■■--■'■ ^
Es verdad quei entré el Carácter y 
las mañas de dóñ E^ugenip y de ddn 
Prá¿édéS 'há^ muchos puntos de%dñ- 
tacto. fío' en vano estüviéfon táfítús' 
años^untos haciendo la félicidad dé 
este desquiciado pei^, ,q^e, cádá día 
se emboba más con süé pólílicos y 
fepn mayor ahinco cuánto lUás fraéa- 
'iányipeo^lo';háceh.:^;^^!^
Don lEugénió/ como doii Práxedes; 
es calmoso, frió, excéptico y por, eon- 
siguiente, ppCo iinpresionábie. No es 
tampoco de ésos hombre rectilíneos 
(^e vCíú á donde qüieréñ p6c él '6á- 
ibiño deréchOj güstánle k s encrtici*
I
''H'-
que él mejor factor de todo es el 
tienipo, cqnociendp lo.ijoppresionable 
que es éste país y sabiéndó que aquí 
nada adquieré carácter de consisten­
cia y lo que hoy amenaza como tre- 
mendá tempestad se trueca en pocas 
jhor^ en. nübeciÜás que se desvane­
cen al nienoí Sopló.  ̂ V
Gomo dpn Práxed.és acudía eo sUs 
últimos años de gobernante á la tér- 
tuíia íntima de su comédor^ d^é era 
una verdadera arcá de Ñoe  ̂ para sa­
car ministros de Cntre s«s parientes, 
deudos y allegados, asi don Eugenio, 
nq ha tenido necesidad de salir mu­
cho más allá dél seno .Úe su familia y 
ide sqs intrinidades domésticas para 
formíar el áétuál 'ministerio y proveer 
los cargos másjimpprtantes.
E ste m inisterio, cóm o aquellos de 
Bágasta, es casi casi u n  ministerio pa­
ra  andar por casa. Nunca m ejor que 
ahora se le pueda aplfcar al .Gobier­
n o  la .denom inación de Gabinete, pe­
ro  gabinete faipiliár, donde á las h o­
ras del té ó  duranté las yéln.das se 
reúnen h ijos ; sóbrihos, déúdqs.y alle­
gados á entonar loores y álabanzas 
al yénérable patriarca, ylé|ó;ach^ 
qtie, cá ladólel gorro  dé-áprigó dé ter­
ciopelo  en.lá. arrugada /frente, enYJiel- 
tÓ él cuerpo aterido, déh ily  escuálido 
e n lá  báta enguata d á  y^rnetidos lo s  
pies helados é ̂ inseguro%; en sendás 
pantuflas do  p^:j|ld, su mirá-
da prótéctór^i sobré: el solícito noh- 
enráo de p á r i^ # é s  áquieáés^h^^ 
m inistros,álóaldes, súb^ 
rectóres.g^héfsdi^ etCvétc. e h  p tié h a  
de patéfj^ál ám ór. , ' •
én fjste punto hay iqn 
porqua es de jüsticiá, qué don É i ^ -  
n io superado á don : :P |o
cual n s  un  colmq^ ppr que el célebre
isu época; pero éI;yi(^U in ^ ^  
go ha idomáá allá én frescura, dés 
ah^ 9  y désaói^éhsíón, ‘  ̂|
mgásta^tdéspüéa dé tpdó yhiíesár
de las yéceh qh® presidenta rdel
Consejo, sé contentó con álgiín í|e- 
hanció Gón^aléz ó"H o iJülIÓh en cla- 
áede íntimos para hacerlos ministros; 
á suyernp, el único que tenía, no qui­
so ó tuyo ocasión de adjudicarle
una, r ca:¡^era; y . Montero Ríos,, á las 
primferasd® carhhió, en la únic
4"
3
u á oca- 
«iótt que ría corona há tenido á bien 
llamarle á.sus cpnsejos, se cuela de 
rondón pÓr laS puertas del poder Con 
toda su coh ^ e  familiar ó íntirpa de 
yernos y contertulios, como si el rey 
no hubiera llániado á un hómbre po- 
,lítico para sustituir á otro en el Go­
bierno del páié;' sino á la parentela y 
tertulia particular ,de Móntero Rios 
para que se repartan bonitamente los 
ministerios y los altos pargps def Es­
tado.
Está es la  situación gobernante ac­
tual.
Y sobre este cuadro conmovedor 
de familia; sobre ese viejo gallego—y 
como tai aproyechádo y tirando há 
,,CÍa adentro^rÓdeádo de sus familiá- 
yós y ámigos ágrádécidos, se alza la 
;^^ira de Morét, complaeiente^ risue- 
fióy protector, satisfechojdirigiendo el 
cotátro y úiciendo entre dientes: el 
amo spy yp.!
Exaclé, exatamente igual que en 
los últirquá tiempos de Sagasta.
*i|WiiiiWiiWB>-»-<
S w  S D f  € L  -
g r a n d e s  s a ld o s  sodios, l^ lá s ía ^  y  cé firo s.y ":^ í^ t0R O ^ ^  y  lis o s  á  p re c io s  d e  fá lir ic a .
p i e ^ s  :én 0á jes y  -tiras; I b i^ M á s  §  ím h ád  d e  p r e c i o .^ ^  d e  h ilo  y  a lg o d ó n , m e d ia s  y  c a lc e tin  e s .
P M E É I Á :  e I p E C M L I D A D  D E  E S T A  C A S A
COLABORAOfÓN ESPECIAL DE »eCpOPULAB„ 
Cvániea internaolonnl
f l i  © i
Ai inaugurar en'El Popular ésta S| ê. 
de trabajos depplítieá ilítertí&oion^i líe4« 
declarar previ|imeúte ’que én ellos uó'ha dé 
influir para nada la fautasía literaria ni él 
prurito 'd^ éfeétisfflo periodístico. Nada 
denso; estas crótíiéás Kaa de Sev puramen­
te de información, resumiendo feunllas laj 
opinión de ios grandes periódicos; det exr 
trangero y Iqs comentarios de las, cob^pí- 
cuas rpersopalidadep que .dixigep ios dê ti-̂  
nos de ios puebips. » . r
Mi tarea áflm sgrá; ,puramente mecániéa, 
y asi como el modesto taquígrafo reproduce 
éU signos couvencíoriáíes ios párrafos gran- 
diiocu'eíítés de ios oradores pablameutaríós, 
mi pluma .se concretará á traducir flelmen- 
te el artículo sensacional de tal: periódico 
extrángero. ó.<ias declaraciones iuteresautes 
de cual pojhico eminente; ; ,
Y ¿fichó esto, ehlremps en materia inme­
diatamente, pues no faltan boy, por hoy in­
teresantes mimhres de política internacio- 
■Ual. ' V
europeos en Marruecos; pero en París hanĴ  
olvidado que Francia nO posee -:el mandato ' 
de Europa, y que cada nación que se preo­
cupe de mantener su prestigio, es la llama­
da á defender por sí misiha su derecho en 
Marruecos.»
. «Tampoco hay que pensar en upa entente 
franco-alemana, pagada por él sultán con 
pn pedazo de su terrilprio, para reconocer 
la eituacióá privilegiada de Trancia. Ale­
mania considéra al sultán homo soberano, y 
si tuviera (jüe obtePer derechos ó aceptar 
cargas respecto ál territorio marroquí, ha- 
bria dé seí por la iniciativa sola de dicho 
sultán.»
«Alguien ha pretendido que la abtitud dé 
Alemania óhedéce á las derrotas de Rusiá, 
qué han cambiado é l equilibrio político dé 
Europa, pero yo-protesto dé esas insinua­
ciones; La preponderancia coíitiñental de 
Alemania ha hecho saber, simplemente, que 
aun existe.' No desearnos la guerra, pero 
nuestro amor hacia la paz pó débé Hacer 
Qreér á los deínás que vámOs a permitir qüe 
Sé CércePen nuestros derechos.»
■ rrEmestos últimos días.hemosestado abo­
cad,ps al, mqs tpemcpdo' conflicto europep, 
proyoepdo por Guillermo II,,que, material- 
mepté, j ¿ 9  sosiega desde .qpp. j e  verífleó. la. 
e»#en#0 franco-ínglésa, i l ,
Todos cr<síap?iO«:̂ qpé el, hqnflictq bahía 
t^áiihááó.. <̂  del ministro de
EstadoTfáíip^S, Mr. Delcassé; pero estába-- 
mos ett un error, sagdú Sé,,desprende; del 
arúculp. qpe acaba; de publicar el doctor 
Sphiemanp, amigo , intimo del Kaisseri, jp  
LO) Gaceta de fot, Cry»,,de Berlín. , , ,  r , 
Hay que advértir pué el autor, de esté 
escrito acompafló ¡al eipperadqr de Alema­
nia en BU viaje á Marruecos, de modo, que 
las opiniones que.ep él se susjentan,tienen 
casi un sello oficial.; .
. He aquí el'artículo: ¡ v;
«Es demasiado p demasiadó póco el resu­
mirlos últimos-; acontecimientos ocurridos 
eu' Francia con estas palabras: retirada' de 
M. Delcassé. ¡Sería mejor hablar de un 
cambió de conducta: en Tás , cuestiones de 
Marrueco|, encaminadas hoy por mejores 
vías, pero no resueltas todavía. Es exacto, 
MrióetcaéBAéStabá idéntktmdoeófb uu' siS- 
téma que bá oMigádp á Aleiinani poner 
su veto para qué Marruecós no se convier­
ta en un ntíevo Túnez; péro esta politicá del 
expresado M. Delcaseé no era más que ün 
síntoma Visible de su sistema hostil á Ale­
mania. Se trataba de aislar j l  inípério de. 
sus aliados; cop,pipetó de llegar, con Rusia 
hostil dé réáerfa ;y coñ ayuda dé logláte^ 
rra, ganada las ideas de /reVápcná dC
Francia, á reducir ái itúpéMó aiemán á upa 
situación apálpgá á lá qué tenía antes déla 
paz de Francfort.» / { i
«Mr. Delcassé quería é,üsan6har j f  plán 
que précédió á lá aUariza foaücó rusa y que 
se désárrólló dé' t891 á 1894. Eu'iópces tiá- 
taron’ de domiñarnos con la aaiénáza, dé la 
guerra sobré las dos hppt,eras; pérp nós- 
otros pos prépárainós en aínĵ os lados y la 
guerra no estalló. Cuándo lí^. cQjnplíCacio- 
ués' asiáticáá fiémpstratóp lalimpósibilidad 
de contar cóp Rusia pór.uú hémp̂  ̂indetér- 
miUadOjTá diplotóáCk francéáái dirigió -̂ ás 
trabájos báciá una combinación prépafpdj 
desde larga, fecha y  aplaudida por la.^feft^á' 
inglesa: cpnshtójr .üpá'tríplé aúánzd&apéó- 
apglo'-rúsái Esta ttónéphá'ciÓtí:'k á sp
servició itís; gfándés hutá de k
y dé; las égénmáá: telégfiáfi iPgiéses, y 
lé j  Hiiés que los'upíáit ál minii^ério áelSa» 
taflo dB.Ffápciá.»^*';’ ■; 4.,
«EÍ temor extendídp,éb|éflCéÁ 
vasión alemana én Inglátérrá, vino á áyú- 
dar.á,Mr*j,DriCfiSsCs qqie^ ^Ó4,, pu^o 
ccnáégúír Jü 'o.Íj, t̂p'c9 p.él, í̂^áÍM 
I)rimiéndó: fodas
porvenir enfte Fráuciá ú Inglaterra, jeptre- 




creyó eptp.pces dúéñp del .triunfo y no sá 
ocupó délas bhás pótePciasihterésadas en 
Ii|arrpecpi|; y. en: j l  casp .̂ d® q p  
rácíámás^^conlp cóp la gerpianofóóia .beli­
cosa dé los íngÍeses?.,Lps hombres de Éstar 
4 o d? IPgfáterra proclamaren la necesidad
: Este es el artícplo, sobre cuya importan­
cia no hace falta ipsistiri pues como digó, 
ipá,s /arriba sólo le falta la ifirma de Gui- 
llérmo il. , , .■” ;
Si á esto se agrpgá la móvilización de­
fuerzas en la frpntera lorenesa, hay motivo 
más que suficiente para pensar' en upigrave 
conflictp, : . ; .(
• /■', ■ ' L. M.
NOTAS BIOGRAFICAS
d ;  IÉí«04»liió ISdntéP
]>: M anuel Gapeiá Ppleto
Es maragato, nacido en Astorga, mas ha 
sido di pntado cunero por Galicia.. ,
; Ha fermado parte de Comísionesv tía si­
do subsecretario de Gracia y JüSticiaí; 'perp 
él cargo más importante' que Ha desempeña­
do es el de yernó de'su suegro. ‘
Está casado con una hija de Montero 
|lío8 y ahí está explicado el por qué éá áC- 
tUalmen té ministro. ,v'
Éá estés tiempos ese. es el mejor título 
para aspirar á una cartera y lograr la aspi­
ración.
D. F elipe Sáneliez Román
Es.de Valladolid.
Há sido catedrático en Granada y lo es 
en Madrid, es autor de la obra de derecho 
civil que le ha dado tap justa fama, fué fis­
cal del Supremo y es Senador y académico 
de ciencias morálés y políticas.
Posee cultura y se le ha adjudicado la 
cartera de Estado.
D; Joeqiipin Gónzálesr de la  Pené 
Sabemos que no es gallego.
Magistrado toda su vidá, ni ha sido dipu­
tado, ni senador, ni política,
Es, ppr lo tanto, una incógnita en él ác- 
tiial ministerio. |Gósa,4é Montero Riosl
Ron Valeplane W eylep  ;
Nació en Palma de Mallorca en Í839.
Su ápéllídb’ es d® origen priísiáno, - Sus 
prePdaS .de restfe de origen desconocido, 
sus prendas dé caíáctér, judáicás. Su ¿atu- 
ralezp es de hierro, su fortuna éuantiosá, 
su genérosídad nula. " -
Há sido capitán genéráF-de Filipinas y 
de CübaJLipares le hizo capitán generál de 
Mádríd, proiáoviéndó tina crisis.'
I Con Ssgasta fup piinistró dé la'Gtlerirá̂  y  
pó hizo en 'el miPisterió nadá dé paíticular. 
ífa sido coco dúránte algunos años, ha
Ía g t ílw >  .N»cW ra S.imlago.en iS si,í W ela a d o  con republicanos r*arltal,8 y
tiepe y,;%j^safips..
Estudió dereenó*- hizo oposición á cáte-
de prevenir la inyásión de la Gran Bretaña 
ppr' medip íde ,la ídestrppcióp dé Ip mp^pa 
, . elcasse creyó que, mtitai-alémána,| y Mir. D í é
dada, npí se mpveriá'Alemania; jiéro Ale- 
mañiá sé'fia áttéyido fi mÓversé, y" púápdó 
el émpéyádjóptpPiú  ̂tierfá'^if^ Taiigéí; fUé 
evidente que Francia perdía su pretendida 
posición privifegiáda; ;! por j que 'desde ése 
día q uedú establecido * que Mr*.'' Tállandiér 
había inducido en error al sultán al babltfi-- 
le en nombre de Europa.» '
' s«M. DelcaeSé se engañabá púa vez más al 
creer qué^úná guérráanglo-alemána no ame­
nazaría más qué á Alemania, pór que si tal 
guerra estallase es á Francia y no á otro 
sitio donde Alemania dirigiría la campaña, 
porqué é esamación es á la que atribuiría 
el conflicto. Sobre ese punto, debo afirmar­
lo, no hay en Alemania más que una solá 
opiniónr De todo esto se hap dado cuenta 
nuestros vecinos y nos lo prueba lapétiráfia 
de M. Delcassé; Pero, en sí, el cambio dé 
este, ministro nos es indiferente en absolu­
to; no dirigimos puestra acción contra él, 
sino contra el sistema político que repre­
senta. Pero aún no vemos que se haya ope­
rado’ un cambio de-sisteip?: ®1 toiio dé la 
prensa se ha modificado  ̂ el tono de las ne­
gociaciones diplomáfícáá también ha cam­
biado, Aunque no tápío cómo fuera de de- 
eeaf; péro, según lo que observamos, aun 
pó podefeoB* úÓpsMerát que Fijiñcla ha 
abafidonado el siatemá Delcaésé.^
«La oposición de Ffancíá'y’ de Inglaterra 
hace prever el fracaso dé lá conferencia pre­
conizada por Alemania. Francia se atiene á 
su plan de penetración pacífica é invoca 
con' una apariencia dé razpn la póca seguri­
dad qup amenaza ia vida y lüslrienefl# los
draS y ganó la de .Disciplina Eciesiástica'idé 
Qyipdp; obtppfiepdp lúegO;por traslado la de 
derecho caúópicp /de, ííáifeid»,, ,
fué en su juventud,además de canonista 
y abogado, progresista,, periodi8ta,y conspi­
rador. .Triunfante la revolución, Pónteyedra 
le envió á ls j Gort®® Contituyeptés, donde 
se distinguió defepdíendó la .lifî  ̂ de 
conciencia y de cultos,
En 18?0 fue piinistro de Grá.cia y Justi­
cia, implantó,el jurado, el mátrimpPio civil 
y formuló .lapfiaBés aún
vigentes, / • ■ ' ,,
. Al caer D, Amadeo, siguió la suerte de 
Raisr Zprrilla» .cuya jefatura? aflató., ,1'ué co-̂  
rreligionario nuestro desde 1875 á 1881.
V Firmó el Manifiesto', .revoluciónario. ,de 
1880 y al año siguiente con Marios y-Moretí
no há logrado ser más qüé unáéaricátu- 
rá en lo físiép, de Narváezj 
Y no vá más. ,
T e l e g r a í n a s  d e f a r u C
evoluAonó hada la monarquía, MnOhoa re*i. ofifefa ds Afifequefa j  s,ü distritp milgos hizo anteé de jurai coipo diputado. . tcdaá lna áóftfeñftriM v ávÁtrilhk
Juró, al fin, el llamado varón de las roma­
nas virtudes. , Y el año de 1885 urdió cor  ̂
Alonso IMn̂ tipez la fórmula del fusiouismoA 
, El mismo año fué ministro de Fomento ys 
elde 1888 presidentedel Tribuuai Supremp  ̂
cargo que tuvo que abandonar arrastrádi  ̂
por la-^turbonada del proceso del célebrj  ̂
Varelp.>  ̂ :■■■,,,
: Otra Ve2, en 1892 ocupó la cartera 
Gracia y Justicia, y;desde estoncesmo h ;̂ 
ocupado otro cargo queda presidencia de| 
Senado.
Poí; desgracia suya y . ^
la Go misión que tuVo el' valor de ármar efi 
tratado de #tóis.
Antgel UiPzálZ
Es también galiegó, :
; 14®; sifio y>;®.s,®ck.almepte periódi , |
5 Fué ipipístíó, do Hafliéjidá en la pítima 
situación sagástma,y no ló'hiso maL Áplici| 
á la crisij d® Pl®i®fohre de 1903 el califica­
tivo de Oriental, a
Quiso meterse con el Banco de España  ̂
^uei' iíu^ttíljlécésíía iju j  aJgfiíófi !sé ' ijfiéti
Veremos lo qtié ahora hace én la cuésttóp 
económica  ̂ v ’
: : No oféeiSiós que sea mucho ni bueno. 
tiempo. ■ ;. ■" / ■
D . ia iiiarés M e llá d o
26 Junio 1905,. 
■ ';Fbff«íi»'ac»Í'6notoi*órá ' ‘
íqué foriáán ^pdaáíáé éOfllédí̂ dés f  greniio's 
organizados dé trabajadores.
Su objetó es el apoyó y asistépciá mútua 
rigiéndose pófión Consejo Jocal, y otro dé 
distrito. ' " , ■' . ; V ' ' ' ;
Se propone' tafebién: obligar ál cuiñpli- 
mieplp de láé leyes protectoras del trabajo 
y prbcúrar la rectiftcácíóh del censo éíácto- 
ral para garan^r la libertad y el derecho 
^el ciudadano:  ̂ '
Loé' federados en su casi totalidad perte­
necen al partido republicano.— EL CG-
ír r e s p q n s a l .
D e l E x t r i i d é i ' O
. ; , 24 Jupió lOÓfi.
.P r o te s ta
Estimase que el estábleeimiento del puer- 
tó de Saidia con una fuerte guarnición es 
incompatible con los acuerdos franco-ma- 
rfoquies y de'prosperar la ideá provocaría 
séguramente la má® enérgica prptesta por 
parte de Francia.
D e p r o v i n e i a s
26 Junio 1905. , , ;i'Do ■GiWMiada;.;;-,
Despiertan gran interés y eSpectación los 
juegos florales que se celebrarán hoy en el 
palacio de Carlos Y. .
El acto promete ser una verdadera solem­
nidad.
—Nótase mucha animación y grandes 
preparativos paralas carreras de caballos 
de mañana,
—El señor Sánchez Guerra continúa sien? 
do muy obsequiado.
Su vivo reconocimiento por las atencio­
nes de que es objeto, procura demostrárlo 
á cada mómeuto -y en todas las conversacio­
nes.;
R eL u g .o
■ Se ha dispuesto un, reconocimiento para 
apreciar la situación del vapor Escaleras 
encallado ayer en estas aguas y cuyq tripu­
lación Ipgró salvarse.
B a p p lo  o b z e P Q . -,'*. ■
En Baracaldo. (Vizcaya) se proyecta la 
construcción-;'de un barrio obrero en el que, 
se puede -daí alojapaiento, cómodo y .econó­
mico ;vá la clasp trjbajadora, para evitar; 
conflictos como él que recientemente, Susci­
tó lai cuestión de los alquileres.
J>e v i a j e  ■ ■ ■
Dentro; desbreves días saldrá para .i Bía- 
rritz, ¿donde.dejará á sus hijos, el jxpresí- 
dente del Consejo señor Villayerde, contir 
nuando después, solo, su .viaje á Suiza. •. ;  R e .'F e p p p l ■
Cumpliénío órdenes del ministerio dpi, 
ramo el Cardenal Cisneros, el Frinceea de 
Asturias ,y, eVGrM'aíd<» ;inarjfiarán. én breve 
á las Rías Bajas. ,,
;E1 Marqués dcf Vitoria vendrá á esfe 
Arsenal á efectuar reparaciones. V .
J í e B I a d r i a
26 Junio 19.06. 
N o m b p a m ie n to  d e  g o b e p n a d o -
pea  •
. Los ministros continúan, sigilando el 
nombramieato de nuevos;gobernadores.
Luir® Ip® indispensables figuran Armi­
ñan, LÓpfe» Mqñoz CastiMo,
Catópomanes y oiíP®- ■4-':;■■---■■■'
' En- aqúelláS' páovíñ^ dotíde ¿cada frac­
ción liberal téfiga;candidáíÓ#9tinJ» se se- 
fgnirá él critério de nofebrafl fiá k^emo en 
diScójrdíá de uéutralidád manifieste?.
■ ■ Flrt iaí i i " ' ;
Es aguardada flbíl Ihm '̂Sá' expectación 
lá firma de boy, avanzandp alguníte que ha 
áe provocár grandes sórpresáS. ' f
d lp éeeld iif d é  p é g ié ^ o é  , 
Párece flonfii'marse que’eFnqmOTamien tó 
de'Director genéraí dé los Regístrltfe recáá- 
rá en don Daniel López. Í M
La a le á ld ia  d é  MaD 
Parece indudable que Vincenti- 
firádoAlfláldé dé Madrid,en'víslS ti|éó acep­
tar Aguilera él car^ó.
N om bP án iléb lóiB  d é  G p1h4^9:db-'* . •■ y'., : /
Hdtt' sido ñomibrádos gobeifníí^t^csi dé 
MWága; él pónde dé GárbpÓmani ;̂ de Al­
mería, don Antonio Oterd; fie Cádiz, don 
Luis LópéiJr 'Bállesterps; 'fié' Có f̂iSfia/. dóñ
Es tod^ina .xelativamente '̂ sjoven y mala* 
guefio.
; Es periodista y ..exrepublicano fpderaL . - 
Dirigip/; ,Laj0«í»ífiáfi> periódico el inás 
avanzedp y rídicpl 4® sn épocá.; *
; Perp, jom o p.tros tantos Esaús de la poli* 
'tica, enagéuó ía primogenitura de las ideas 
Í>pr |a8;realidádes positivas de la vida. 1 
f Fué alcaide de Madrid en 1892. Qüi 
farcaigar laSir ferias de Mayo, convirtió él
fesfojo, la proeesión del. Corpus, á la qa® dió' ¡sHá sé désémbarazároá de la impédimeniaIM Vt1AT/\.'lf'íplAV»aVira J _ Jt ̂_•__*1  •_•úri nnevóitiflerario y dimensiones: extraofl 
diñarías. ,
V.í®he sienfip hace años candidato á ,miri 
pjsltiio. Que aumente el número de escuelas 
fy no perturbe la eiiseñanza con uu nuevo 
plan es lo que deseamos. : - 
Y, sobre todo, que baga algo por su ciu­
dad'natal. '
D. iA.ÍVaPo FlguepoáV ebndb de
'' R om anones^ - ' .‘'-'- y
' Es,madrileño, raulifearipviién '̂étiarénta! 
y Itps áños j feúcha afebició'u y ‘ eitraóífii' 
baria audacia'. Va lejos y muy de prisa,, 
pesar'dé únjjefeCtilló físico q,ué le caraífieá 
riza.
Ha sido diputado, concejal, alcalde dê  
Madrid, mofiidor eléctofál y ministro de’
Instrúéflión pública. Aspira á ser ministro 
dé la Gobernación v hered-' y ero de Sagasta. 
Pero jiódavíaestáúyerdésl 
Ahora támbién ’ intervendrá én las óIóCt 
ciónéS. 'ils bu' fuerte.
RirM lguel V lllanueva
Es de la Rioja, pero representó varias 
ces ala isla de Ctíbá en las Cortes. En 
Península era_ liberal, en Cuba dél partido 
Uáfeáfip-éspafioi. • ■ ‘ ;e
El'año 1 9 0 1  fué feibiStró'de Agrícultnrá; 
En las'Cortés ha hecho fiespués ^buéba  ̂
camphfíáS;' TLéfie' opiniónés, propias, sóbr¡̂ ; 
Marruecos y es decidido partidario de cpn 
vertir en puertos comerciales los presidípi 
y plazas filetes fie AMerf, .; .' '' .
X a  paz ' ■ '’':■ ■ 
Cada) vez s® acentúa más lá creencia fufi- 
ladá en la marcha expéálta de las nego- 
iiaeiónes, fie que las confitciónes de pa  ̂Ao 
lan dé sér tiranas por parte de Japón ni 
leshonrosá’para el lnúierio ruso. ‘ ; í
P e 'M a p r i ia c o z ' '  ''
Sigue diriéádow'íífi^ 
ifiéf'fik-pijt^diénfev  ̂ ./o' 1 y
fif' é^Bfejrfip'maribí^
[e la, plaza' áfibi^e épnfiésá’quá'«fibó é^ 
láte dél qué saliéróir triúnfánlés Ibá'téfiéí-
I®®r<7',.: _ . ;r : , -  .
HRe^p|ctp*ái
I* Féí! f ió
ipadps y :Cótf lá ^
iéSfeiébté;;.
ié tj^ 'é ío íitbá ttt
íesés iq^yáipS
AT 'óf^ui^^r;ia, reijra^a’.yiÁ;̂  
npscpyilá quá'áquéfiá, sp encdEtráfiá epr- 
áfia por ,el ébéfeigo. ^
'■■Pááá salif détau (lii ĉll siiuaciófi Ips'ru-
áivirtud^de up^deBespefado iippid'so con- 




su huida dejaron en poder- dé los ja- 
es 150 hombres.
pérdidas dé Ids nipones fueron insiga- 
tes»- ■ *■ . .
' Ro Fez 
k. representante britónico conferenció 
con 'el ministro de Négácios Extranjeros,, 
declarándole que Inglaterra se opondría 
reS^tafei.énte á jue Alemania obtenga -nin- 
g^M jláse 4® concesioneB én él ifiediterrá* 
néo^ccidental. ' .
R os Congresos 
Según comunican de SanrPetersfiqrgo >el 
dísj|l0 del actual se retmirá fin Cj^greso 
de iBpreséntantes de las primeras ciudades 
de Rusia. -.
También el día 3,del próximo Julio la no- 
filezá del imperio celebrará un Congreso ge­
neral.
R e San Petevsbupgo
Dicese qüe en él caso de que el czar no 
cuimAá í̂ x̂ rpromesas ĵ  ̂ tiene hechas se 
prpéfamárá.pi gobiérno prpyisional.
.nota Jfípánoesa 
RuafolÉB insistentes dan á enténdér que 
'^éin.anía fia cpnlestado ya á la nota dipfo- 
iwtica fiAMri Bouvier.
En ’ áie|ia respuesta ratifica el gobierno 
ger4iá|̂ pb|SU deseo de .celebrar la conferen­
cia int|r^ diep ni limita
{fe programa ' '
m
M o s á i c a »  f l M r á u l í c f l s
b | B U J 0 8 "A S í8 T IC 0 e
F iW G I O S
OágtelBr,
Lésetes dé relieve de varios estilo» 
para tócalos y dópóradoá ‘
4  fifediaUaíB ilo Osro 
Bafteras.-^Inodorós desjiontablea. 
—T|iW®ros y tafia oiasa, de conapri-, 
«idos de cemento.
^  iqtie lâ  caMttd
dsfhi P^'oiúiigs'de esta casa-es inmej&~
ffoitUy no tiene compeUpcia.
José San Martín; de Gráhadá; doil Antónió 
LlafeásYá® Jaén, don EmíHp Goák^
V' Otlédíi' r iom b ^ á ió iíó ri^ ^  ' :■ 
Támbiéá" han sido firfeádaS laS dispoéí-
pistola en la mano aségqraba^üé un sujeto 
le había hecho un disparo  ̂ púdiendo arre-  ̂
batarle el arma que era la mismá que ense- | 
fiaba. ,
■ El agente - Joaquín Hérréra le detuvo en 
lá calle del Duque de la Victoria y ayudado 
por úu compañero se apoderó dé la pistola-' 
y  de úba faca de grandes ,dimensiones, r / 
Cuándo se fiisponíau' á conducirle - á 4á\f. 
Aduana, él detenido, manifestó que había í 
recibido una herida en la pierna derecha. -'
En una silla fofi conducido, entonces, á , ,  
la casa de socorro de la calle de Alcazabilla. 
Lrz b'ó'zlda
En el estáblecimientó benéfico fué cura-,,  ̂
do el /heri4p por el. médico Sr. Encina Can­
de rat y.el practicante Brí, Delgado.
La bala penetró en la in¿^e derecha, cau­
sando una herida de pronó.9 rico reservado.
Por, feliz casualidad no i iciíeresó la arte- , 
rial femoral, en cuyo caso hubiera ócasio- 
ñado la muerte por desangramíeuto.
Terminada la cura, el lesionado, que es- 
tába muy animoso, dijo llamarse Cristóbal 
Camuñas Pinto, de 29 años, natural de Al- 
mogia, habitante en la calle de Pedro de 
Toledo núm. 7.
El herido fué trasladado en una canúUa 
.al Hospital civil.
V ersión del Herido
Según contó en la casa de socorro, Ga* 
muñas tomaba café en el de La Castaña 
cuando su amigo RafaeLllamiiez le llamp 
á ja calle y comenzó á insüitárie y  le hizo 
pu disparo casi á boca de járró sih'’ fiarle 
tiempo para y ecbaz,ár 1 4 ,agréstóii.
'Camuñas logró , sujetar él brázó á su ex- 
amigo y apoderarse fielá. pistola.'
Esté arfea es fié sistéma Réfeii^on'y 
quince müitaetros fié calibré.
Para cotapletar esta versión dicen algu- 
2JÓ8 que él heridó persiguió con su facá al 
8gres¿i*, sin lógrár darle alcanée- 
Otrqs abjegurahan que el Ramírez iba he- 
> -i r i d p d é . u n a , ^
I •LQsjpntrincáfttes habían pasado él 
,1 fio'rás antes fie ocurrir
■ '-elsuceso. ' ' ''■ ;
' , Presontfieió^L .4lel agíéesov 
; 4  las fres dé lá mádipugádá' Áé/'^préé^TO 
ai sérenp de íá plaza de los Mártires, Frán- 
eisco González Mairena,;el ágresof, íflíáhfe 
fésíáñdo qué éstába heridó.
En íá casa de socorro de callé de Alcáza- - 
billa, fué curado dé dos heridas leves: úna 
en el costado derecho y otra fei la tetilla 
izquierda. :
Terminada la cura pasó á la prevenflión 
y luego ála cárcel, á disposición del juzga-̂  
do instructor de la Merced.-'’
seérétaríó dél'mlnfeferip dé Gracfá ’ Y Justi­
cia árééWrBáhróso. :
El cuerpo diplomáticó fia cufeófim 
aj^ínistro Sr; Sánchez Román.
i^SriVi* 
erré yllaúüeva'él Consejo Súpfémo dé 
Marina. ‘ A  i»;:.
Cónsójó de m lnistnóz
- Hóy celebrarán los minístrps nüeva réü- 
pión. - -i  ̂ '
. La convocatoria ‘tiene por principal ob- 
jéto ultimar la provisión de altos cargos,
asiTanúlíéa córrló ayer ,1a ,
güirá fiérrafeápdotó lós áiás, mien­
tras uó haya un poder, una autoridad que 
se propongan garantir aa seguridad, 6 9 - 
rfándo la fama que tan méreéidáfephte está
juuoo .uliticiga* . .cL
necesario que pl nüéyo Á|tiéftíádói' 
téflgá el fefeple dé álfea fi l̂ó^Zu^afiti para
JSl eirimeri de Peseadezia
Aún, no ha sido capturado Manuel Rome- 
rp Valle (a) el Buso, autor de la herida fie 
Jíanuel .López Andrade.- \ ,
■ Eu este crimen, no podremos quejarnos 
déla benevolencia del jurado, pues según 
lá® trazas el agresor no se sentaiA en el 
banquillo. -
*
que'emprenda üuá cátopáSá' fié préVencióp
y Tépfcnsióií dé la ‘crifeiÜalidá4 '
E'sé gobémador■ dé que tan néa^itáda se 
halla la quinta ciudad dé uifa nación cíyi- 
lizádá, tisné 4 ®̂ órganizar activamente el 
Servicio de vigilancia y el de captiirá de cri- 
minaiés.
Para llevar á cabd úna labor taú .genero­
sa y justiciera debe téné’r presetítéí ̂ u® lo® 
devotos del puñal y de, la fáCa, sóh seres 
que np deben tenér ni cófifáCtó, ní amista- 
fies, niproteccioñéB cóú eí resto de la po­
blación'.
Hace falta en el gobierno un ' hómbre de 
cüéfpo entero qUe salté pcfV encima fie las 
conveniencias sociales, y persiga á los hó- 
micidas y á sus encubridores.
R1 heeHo '
En uu‘sitio tan céntrico cofeo'la Plaza 
del Siglo, y á las diez, hora éttM̂ üe mayór 
era la circuláóión, sonó anoche nú disparo 
de ama de fuego. ;
El estampido fuá tmribie, bafácrfio creer 
que se trataba de un petardo.
Ai aéudir varios transeúntes'vieran én 
I j esquina d e ja  calle de Molina Lario á fe
La riña de ealle Ragasta
V Anoche á las doce y media:.falleció en el 
Éospi tal Jüan Rodríguez Herrera (a) J-if-aUr. 
Bosaliatá consecuencia de la herida que re­
cibió en el viéntre eu la riña dé la calle de 
Sagasta. ■ -■■ •. -■ • :
La voz pública ha confirmado la /primera - 
de las dos versiones que circulaban e l . día 
del suceso y que la prensa recogió, 
j El desgraciado Herrera fué el que pro- 
jocó la contienda, persiguiendo armado de 
una faca á su contrincante.
Tampoco ha parecido el autor de este 
críní^n.
Herreradój® ños hijos y cinco hijas todos 
de corta edad.
Al enterarse esta mañana la esposa del 
desgraciado fin fie su marido, abandonó- el 
puesto del mercado.
Pzovtíozclóif
Para dar una prueba de la sot'rascitación 
sanguinaria que aqueja á cierta cíase de la 
sociedad malagüeña'relatáremos un /Jiecbo 
ocurrido anoche en la calle del Duque de la 
Victoria, poco después dél crimen que aca­
bamos de reseñar. / ' ‘
Un sujeto, al parecer álgo embriagado,se 
acercó á varias personas que tomaban tran­
quilamente el frésco en la puerta del diván 
Perezy en forma gróséra estuvo provocán­
dolas largo rato, mientras echaba mano al 
bolsillo de la chaqueta, para sacar un arma.
El sereno y guarda calle de aquella via 
detuvieron al bélico curda, recogiéndole una 
faca de las de mayor tamaño.
— » m I inp ■
: F e s te jo s  d e  te : T r m id a ^
: ' ■'■ Los.'do Hoy: .-'■
. Velada y música. * , ;
L os de m sHsno ' “4
: Velafia geipral y batalla C|étiltek
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D O S  B Q lca O irE IS  D IA R I A S
MÉtsWiéiia M p i j i
* »
PETROLEO
Loción antiséptica de per- 
firnie exquisito.parSla lim- 
piesa^iaria de la cabeza, 
ÍJn certificado del Labora- 
iotfo J t̂tSicipal de Madrid 
Qulficompaña álosfraacós, 
prueba que el pi'odUcto ,es 
ábsolutaraente Inofensivo. GAL El mejor microbícida co­nocido contra el bacilo deia,csflil.Wí?iE»<iescubi?|to por el Doctor Sabouraud. Cura,la€/t^PA|4a TBÑA, PELilE ÍA y . demásla p e l a d a .dérn  enfermedades . parasitarias ̂ del cabello y de la barba«
P A R »  E L
a S D E U  a P E G l  S E  B M
Preparatoria para todas las Carreras, 
Artesy Oficios 6  industrias,! 
fundada el año 1898 y dírigidá por
Bou Antonio Euiz Jiménez
Premiada en Málaga ooR Medalla'de. Pla­
ta en 1900 y de Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda sir^e^tensióii; lava­
do y proyecto, idem. ornamentación, mecá­
nico, figura, paisagOj arquiteclurai deoora- 
ciÓD, topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6  á O neobe. 
AlantQS, 4S y 4&) (hoy Cánovas dél Oástillo)
D r . R u iz d e m z a g r a  L a ita ja
M éd ieo -O eu lista
Consulta de 9 á 11 y de 2 á 5
P la g a  d e  R ie g o  n . 2 5
D e sd é  e l d ía  2 0  d e l a c tu a l
ha quedado abierta ál público la Nevería 
en el Café Nacional, Cortina del Muelle, 25.
P A S T E L E R IA  E S P A Ñ O L A
G R A N A R A , 8 4
Desde el día 2 1  de Junjo ha quedado 
abierta al público la Nevería bajo la direo- 
olÓb de un reputado maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 
se r v ic io  a  DOMIGí LIO 
(P p e n to  a l  A g u i la )
P lxn ls lón ^ —D. Vicente León nos ma-. 
nifiesta en carta que por motivo de sus 
ocupaciones particulares ha presentado la 
diúiiSión dei cargo desempeñaba en la 
Juátai,dé festejos de la Trinidad:
¿O O S u d a ló .~ E n  la calle de Gartióu 
formó ectá madrugada un fuerte escándalo 
el vecind dela misma Antonio Medina, el 
cual ibsüÍ!ó á Francisco Merino que habi­
ta en el húmero It de la misma calle.
Ej alborotador ha sidb denunciado.'
—Esta.maííária regresaron
Los numerosos'concurren tfes pasaStoh á'! 
casa del tio de la novia, donde fueron obse­
quiados con dulces licores y  habanos.
X e r u o  MdrA^UbO: —En la CfiBí.i de 
la calle áei Cei/rojó fSé curada anoche Trini­
dad'Baena (Jallegb que pírfesentaba un mor­
disco en el áscutebraẑ  izquierdo y una con­
tusión en cara’.' .! '
Según manifestó la Trinidad; dichas le­
nes le fueron inferidas en MartMcos por su 
yerno Manuel Lahorda Aty^ez.
R a fa e l  C a b & s.—En 'él correo de las 
cinco y media regresó ayer de Linares, el 
director de orquesta de la compañía que 
actúa en el teátro Vital Aza; don Rafael Ca­
bás Galván.
E s ía n q u o p o » .—Dorí Antonio Yedra 
ba sido nombrado estanquero n úmero 2  de 
Nerja (Málaga), quedando cesante el ante­
rior, doña Juana Luque.
L i 43(0 íie la .-^ A 1 in
o s  d o
Ichichó 
oera.—I  
iva, 2 0 .8
q s é  ||t^pia P F o lo n
18 r j ^ s  lil 
2 2 .» e m  
ano sqisao, 6 
t-añej^^;i-HuespB 
pelU 4 ^reti(|A, 
MohciUa superior, ID. Chorizos, espec: 
de l ĵ^asa, 16. -Asadura de cerdo, 6.-^r
Rmdnes, éeSa'áas, menudo de oerácí̂ yí 
todo lo perteneciente al ram^
Los precios de los artículos ültrai
d'' ¿Sgíí
Geografía IJniversi^l0 
Naturales ̂ íHistorf '̂? Universal y  ̂
mas, mienjtlas que H^e escuelas su 
res solo t ié ^ l^ r t , .' yf
Rector'ps'cqpílé’stó que formul|B ;̂ 
protesta ante «d^^bunal de oposicib 
que es el llamado á resolverla.
'̂ P|><|Í̂ ííjiÍl1 i. ii 1*^
Seip vieió 'd é' cioi^& bs
AJUOUi . . . . .
b% ^ 0 oloidpqs éii'* Mpíkeió'p t
enaoiha.—:Sa  ̂ 51 y 08.
AVISO.—Si no quiere usted estar cal 
use el ipF^lRQDHQRlRNi^' IALL 
qtreés caívb ó Se le  cae el caoello es 
q̂ue eham m cioeA 4 .*p^^
F r o s e a r a
dad ê pb^qúe cdn la Cámá [•
paña ‘dé Ib.. I). 
i Granada,. 8 6 , (frente á El Agalla.)








No deMám'bs dedií %erWcÍĥ ; mnoMÍ® fe#- 
vicio ó ningún servicio.
Desde Cuevas -B$|a  ̂nos bcéi'li^^dieiéí^ 
doncm qúh ’msjrnf re'íi'abía ido,'^^ directa  ̂
mén^dé Arcíiidonk la correspoitldencia; pe­
ro que hace ya un añp tienp-rfue iríun jü¡eĉ 7 
no Cualquiera á Tecib'iriáuel*;^at6ri dé tlue- 
vap de SahMsrcos, :eu yUianuevia dey: 
galdas, distante uhob ftiéz kilómétr¿B. ¿ 
y  se bacp esjte. serviejo de. cegreos .con 
tanta rbgulapidaa y c,uidjíido'c|>mo puede sur 
■ ponerse desde el momento en que se se^á 
que el encargado dé realizarlo es un niño 
de ocho á nueve años, qwe algunos días, 
como, sucedió «123 del actual llegó al pue­
blo no sólo sin correspondencia sino sin la 
balija. , ‘ ,
^Qné le parece al Sr., Administrador de 
correos. 8(H»i» <a8MfWV'l«'i!» «■17, ■'iMi ■'i
D e  l a  p r o v m e i a
timbre de la provincia de Málaga; nuestro 
estimado amigo-don Miguel Oiaila, ae le’ ha 
concedido 40 días de licencia. ¿
T r a s la d o .— Ha sido nombrado, en 
virtud de concurso; Profésot' numérário de 
Geometría descriptiva déla BScuelé 'Supe­
rior de Industrias de Las Palmas, con el 
sueldo anual de 2.000 pesetas, D. Salvador
: A C . ó B L d b e b Í í w - '  "
Ayca?,do.ining9 áv las, Seis y media de la 
, i. r „ vtarde,Bgvvarij|có la. conducción del cadáver,
R i f t a s a A g r ié a t A .—En' la cabazadalde la distinguida,’ . y . , s e ñ o r a  doiie, 
del puente de Campanillas que esta sitúadó I Ana Capá̂ f̂ós del Tozq yiuda, dé.Yazquej ,̂ 
en la carretera de Ronda, partido de Cúpia-1 desde la casa mortuoria al Cementerio, dq
na, promovieron una riña los jovenes, Luis! áan Miguel,
Giménez Enamorado, vecino de Málaga y I ' Numerosas personas, de todas las clases 
Rnectnr ténhicn dél po®® G'ómez Gómez,de Uáptama, resultando f flppialeB^form^an ,pa4®'del acqmpañ?,mieniecuu.u ubi*. .1 , , , , 0  laaínri «n la erpín.-iKfriiiftrdB.. .S «lina mno ó /Innaquél con una lesión en la oreja izquierda, | y ,entre ellas recorda.i|iD8 á don Tedro
I Una herida de. arma .blaaca en, la cabeza y {A|,-Arma8a, don, A ^  séñpryarias erosiones producidas con na palo, i Mrqués de Sshdóvai, 49,n Autphip Herre*-;La guardia condujo al herido al Hospital j^Se'^Uavdqu lose,Pp^celSoí^^^^
¡ civil de esta capital y al agresor á la cárcel. éd¡é|, Castiim .Gayeí̂  ̂ don ^htopio, Npgúeras,
I |)QS ligiO^AS. -t-Eu .CaB|res hjj|q. sjdo | dgu Luis Rein Arssu, don Juauf, Gutiérrpít 
I detenidos Alonso Prieto Garciay Juan í*rie-y)^eao, don Salvador Parejo, dipn Bernardo, 
j to Porras, ¿por escaqdáiizarémhriagñdbs en i i|ionzález Capuíino, don Antonio Burgos 
P d a ? l h A ' , Ons, don Francisco Cabezas, don Enrique
iÍ R lA o  d q n a t t c la 'd o .-E l  hiño dé Í3Í ??rez Tornero, don Miguel Sell, don Ylde-
fnduetriás de|̂ g-Qĝ  Crislóbal Darán Martínez,ha sido de- fe^sb y don Autouio Jiméhez Gbrfáles.
jnunciado ai Juzgado mtinicipal de Alora, ' Do/M iguel Lebrón, doh Rafael Morales, 
S '  ¡ por ^omper tto aislador en el poste M2, de don Sebastián Briales Utrera, don Eduardo 
i r  Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, . klanca, don Cristóbal Parlón, don Anto- 
sé García Guerrero y don José Gimeheb As- i ie w A Í a .- -P o r  carecer de Ir co- nio BertaDo Ruano, don Raferi Chaveio,
1^ » i ifespohdíente licencia hg sido recogida una doii Rafael Alcalá, don José y don Francis- 
ae la t a M a  la s a a ^ t ^  As- i « " T e  c e b U . , - E n  e. partido de
torga y el jóven don Nicolás Aléala del OI- Catalina ha detenido la guardia civil Don José y dOn’iSebamiaa Hárcía Souvi-
mo y P ier^ , quienes a ^ fen a d os ' ¿  ^.ndréa Campos García por huriar cuatro Jón, don Miguel de Mériiia Díaz, don Anto-
poT don Angel Gohiez A8torga,^hermaao de gabülas de cebaday d sh convecino, Francis^ 'i io  Jaén Martirfez, don Frahciscio MAqueda, 
la novia én representación de su hermano * Martin Gonzále?. , don Ramón Uebano; don Adolfo G e fiz  Co-,
político domEanque Lagumllas interventor Caj|Aa— En la calle del Salitre dio ayer 4 ^ ,  don Simón Gaatol-Superviele, don V®n-
de la sncurSal dél Banco en R ^s» y lá te-1 calda Francisco Mpnfrino'_)Nuñez» caur í epslao Díaz Bresí^idon feesmáya Martínez, 
ñora dona Mona Catalina Pierret, madre 1 gg^dose la dislocación del pie derecho,, José y don Enrique Bustos García, don
delnovio. ' i Recib ‘ - - .
Los cónyhgés; á loé que deséáhi'te miichás 1 distrito.
Recibió auxili  en la cas§ 4® soporr  del.-^aivador Márquez, don Leopoldo. Roquéro,
á preseaíte t r .p á iS n ; : :| á  ;i,eu,rtel
de las doce y media. .•  ̂ lia  .gngrdia ®ivil del puesto dé San José RafaeliJimé-
LS « in a iia s »  a© B oSaaiii lmpul"| se presentó Miguel Benitéz Alvaróz dehan- ¿éz, don Juan Muñoz, doh Enrique Mónte 
Sado por las noticias qué insertó huéstiro f gjgjjdo que había sido maltratado de obra hegro, don Enrique y don Juan Mb#bray; 
periódico y otro colega local, sobre la real; ' •
El tren páítió de la vecina éiudad anoche 
á las nuévé y treinta, vihimidíi lleno por 
compléto de viéjeros, y en vista del érecido 
númerb dq estos qué se quedaron éh tierra p®riodico y ®too colega local, ^sobre la realpoj. capataz del «Ligar de Sblera», Mi- ¿bn Edüaídb^acheco, don Emilio CrOvetib, 
habilitóse otro convoy que emprendió  ̂ su ^  MWaágá.^lgbheraadóí d v ilSlSóhoy 1
marcha á las diez.
A Málaga han ilégadb hoy dichos trencé 
á las seis y cuarto el primero, y quince fh^ 
ñutos despuél el séguhdo: -
!El total de bbti j i stas calcúlase en más de 
dos ihil. '
.iqoaipÁ ñia G u a r d ó n .—Ségun 
diqé Ĵ î  Ma Unión Mértaúiíl, . párécé qué á 
fines dél próximo mes dé Juüo débütará én 
el teatro cijrco Lara la compañía cómico- 
lírica del maéstro Enrique Guardón.
R©gves|iO;—Notablenaente mejoráda de 
su grave dolencia,, ayer en ql coireo de la s 
cinco y media -regresó de Bonda la distin­
guida esposa 4e puestro particular amigo 
el Comerciante de esta plaza don éimón Cas- 
tel SqpervieÜe,
Acompañando á la  sefíbrade CáStél, de 
cuya mejoria nos alegramos, régresáron 
también de is, ciudad d®l Taj®» dOlá Antonio 
García Guervós y señbrá, y dóh Jüah Cabe­
zas y sp esposa.
t r a s la d ó .- -D e  la Cbrüfia, donde prés*- 
ta sus servicips, se ha dispuesto pbr el ml'̂  
nisterio de la Guerra, séa trasladado á la 
Comandancia de Ingenieros de Málaga, el 
auxiliar de oficinas del material de ingenie­
ros, don Francisco Nuñéz Sántana.
/ i  Ininte^iafámente se practicairon diligep-’ don Fáblo Delbr, doh'Eduardo Pérez del 
dicha demsión al alcalde. í  cias, résüitahdo falso todo cuanto dijo Rió, don’JbSé Sleirra, don Juan páez, dbh
La real orden manda que se prpeeda in--1 jHvare^ pttés éste fué el que pm- José deTá Huerta y don Antonio Ortiz.
m8diatamí&^ á la anexión del término mú-J jpoyid un F^án tec.^s4f í Pon Eulbigio Genoyés, don Pomingo Bus
Bicipáí de Gliuriiana aldeBuestra ciudadí f jiíag uu tirb al láñufe^ dóri'^  BeítucM, doíi J),Ottiingp
hace cargos á,los 22 concejales que v«tq-1 En vista de ello se Ip detuvo y condu|P¡ Mérida, doh Juan Pacheco, don Man 
ron en contra, y dispone la suspehslóp j  ̂  :M |íaérd ífé Îá''Bam'derá
G á t e d r é t lc o .—Ayer llegó áesta ca­
pital, procedente de la Coruña, el catedráti­
co de , aquella Escuela Superior de Comer­
cio, nuestro querido amigo don Carlos Bft- 
rés Lizón, con objeto de pasar una tempo­
rada al lado de su familia.
Reciba nuestra cordial bienvenida.
En la mañana'de hoy ha dejado de exis­
tir, después de larga y penosa enfermedad, 
la respetable y virtuosa señora doña Re­
medios Anaya, viuda de Campeó.
Madre amantisima, mujer cuyas aspira- 
cibnes se cifraban en el cuidado de su fami­
lia y para la cual la educación de sus hijos 
fué labor predilecta, su muerte' ha déser 
necesariamente sentida por cuantos tpudie 
ron apreciar sus prendas de carácter y la 
bondad de su corazón.
La conducción del cadáver al cementerio 
de San Miguel tendrá lugar esta noche á las 
. ocho,'y el sepelio se verificará mañana 
las^ufeve de la misma.
Enviamos el testimonio de nuestro mas 
sincero pesar á los hijos dé la finada núes 
tros queridos amigos D. Antonio y D. Ci­
priano Gampoó Anaya, asociándonos de to 
do corazóh al duelo de su afligida famillá.
g p i w i  
t G i m o s i
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Unicos Fabricantes J .
PtJNTOB DEVÍSNTA. - Fé
O O N S y L , T <
i U « A . I Ü Í
; i o : Y  c :& A i:v 3 3
ístras gratuitas para los Sres. Módicos enviar^
-Gaííital 7 ,0 0 0  0 0 0  de Pesetas.,
' Pérez Souvirón, Antonio Caffarena, Dr. ¡prolongoyípi 
vdemásjamiacias. _______ , * ' * .
: iBj^ación de las euferihedades por los â nte.S'ñ|ÍAQ)SH««aiĵ  
liacíoiies que llenan todas l^s exigencias déla cü^qiA modq^hi 
Rayos X, Radiografía, |^adioterapia,,l)iúsenterapia, El^r-©t«a 
klinización y Alta frecuencia.— Galvanoterapia y .Cfeafraní 
rapia«s Neumoterapia, atc.*^Opeíaciones, Matriz,
Enferrpedadp? Vienérea»., s^U ca^ y-íie la piel, Niños,'etc.>^te.— Â 
micos y microscópicos.— Reconócimientoh de Nodriza. ;
C o n s u lt a  g e n e r a l ,  d e  i  é  4 —CuracdiOníes^ dba. áO[ á  d 9» 4 '
I' -'i C dnstidtli' éó jdN óm téd^ para  o b r e r o s  d e  iO  é  t í  "
' ' f o n ü j o y .  h i - ' -  '
fU r
. Se consigue usando la' famosa y sin, igual CTáSííSiA preparada
por PoMte Brothers.—La CREMA. ^AFFO  mjmtiefre 'él cutis terso y sua- ^  
ve; su uso dia-pio presewasde una vejez prematura. "  ' . *
Cura y evita las igrietas 'de la piel, escoriaciones,' arrugas, picadul-as cffiv
insectos, ha'rros, sabañones, quemaduras, etc. , . , '
Su perfume es delicadísimo p'oi* lo cijal su^usp §e bJtQQ a|itpáhíente ’í
*  Re véntarEn PerMmeí’ías', Dro^eríás y Bazares á l ’5p, ptas. el tarro. , ' '
' " ''fes;igir. i% ;jpu^ca. ' - vi,.CBR&r
tiáíML
K g i t B L b l e e i m i e i i i t o  d e
d e  A Ñ tO N iO
i& rsn  rea lIz iA e lón  d e . t o d a s  la s
i i
l y ' t r 
eidS ié^é$SsÉ '
' ..e n -e r tto u T o S 'd e  v e r a n o  '
#aBftSíde seda alta novedad, gasas calaáás bláncáfe, 'e: 
enteres. - Piqués de todas clases y dibujos, un gran surtido áb 
ros en-iodasdases.'—Mantones de crespón dé la China Jisof yip9 r:̂ 4ri;;v¡/’:i 
dfl^os desdO'2 0  pesetas ¡r pañuelos bordados á 12 pesetas. . j . ; '
0m$,4e C oik^ iá/ éí « « b o -J o  d e  ifre h ^ o s  e n  tod o©  l o e  a rtien lp if, f;'''i''''’ ' '
Rubio Pascuál eñ la Gentíal Ae Ekpósitoé y 
se concedió pertniéo á una expósita para 
contraer matrimonio. ' 
í •■'C'seQó éíitoTada'la comisión'riel régreéo 
del jele accidental rie carreteras provincia­
les que, ñíuapliendo aouéMb dé la pérma- 
hétíte, lo ha comunicado por oíft'Sio.
Se' acordó pedir á dicho fuhéiónario que
el representante de la ley. ha refíifadb 
acusación.
:■ A ‘ó u é r t a  oerFB'An . ,.4,..,.
A puerta cerrada
■, i buha!' del jutádo ‘la causa éeghi,da cohlrq^m'‘'' 
'■ V vecino do Benarrab'á', !bamiáh Eernández 
Móralls. > f ’ ’ ’ -í ’ . I"
A est a qüej50l'0í étíeh)ta''-veiiitldos' feño8^^
envíe la relación de los peófiélS camiiiferos acusaba su cpntecittafS’ifasáclsca.Yi var Háft 
9 *̂ ? V 'íatenáíLr
priM n^.''V .|.yi¿l^iayhájtola
- Aprpptesta aélBSyHóhtetó^guado^úev I ' npest^póticias,pada estPiM, 
dó'Sobré la ni'esa raíféal ordéhriéjando sin •' dp prqbársé Aéíjío‘s jhFáw
efecto ún Acuerdo rie la edmisíSü que. dé- ; fia'éfcitidC'riAVérkáiíitó 
claró la incapacidad de los alcalíSíés y | ¿ott lo queriicharitibM‘qtó él'.tftfbhtíál éti
cqjalesaelos municipios riéAjífra; Gái^a- | 'derechorieÁaro'afaélreitó álpí?ótesádO.;'::' 
mayCaserabonelaív ■ , ' FF;; |
Decidióse costear las obras rié 'tepárációñ'" 
dél cuerpo de guardias de la cáíó'el públiéá^! 
formando el oportuno presupuesto. ’
Terminó la seSiÓn á las cuatro. '
Elgüspéhriidb hoy ! ' '
Teî pÍ*q̂ o; D M^nüel él&ifcia Montillá, v 
Vócafes: ’D.'Antonib López dé Clamárrr_. -T-; ís. - I 'i i i _■  ̂ii '-MIL -i
los misDtes^
La y i r u é la .—Sé ha declarado, con 
graves carácieresi la epidemia variplpsa en 
¿i cercano puéhlp de Ghurriapa.
El goberítírior ha trasladado la npticia 
á Junta de Sanidad y ésta al Ayuntamien­
to, que acordará en, breve laa njeCUdas qa- 
mtarias.fl.úe.ripban de tornar  ̂ < .
P r o f e s o r e s .—Eq el correo de G:rana-|don José Daséb Órtegá  ̂ dpp Antbm 
da haa ̂ gresa^n. boy de dicha piudad, los • Daza y don E p^ u é  Acéáb (|Ím  ̂
profesoras de la Sopiedad Filarmónica, rion | Secr|iarib: D.' Jbsé Siĝ ^̂^
Pedro Adameq, .don José Barranco, 4®n| yicésécretaríb; D. Mdteo Ghrcía Bóbléáj 
José Cabas Quiles y el directpír, facultativo i j ^ e p e s  m g ^ | c l ^ a | e f R é l a c í  
de dicho > centro ~rie epse^ap§a,| riou José | ¿pg Jueqcs^.ihqíjicjpáles hopibrados 
Cabas^riván. , . * ' festa-provincia para el bfehiA
Estos riíSijngurdps profesores,. que como ,, . ' . , ! ;  J ,
dijimos iban ála  vecina.ciudad de Grana-1 Atchiáona.-^Don A lfredot
da*.con,B*o^mtodé, (^If^rar-nna^treyiteí Cuevas-Bejas-—Don Juâ  ̂ riel Pino J
ta cón elilustre maestro don Tomás Bre-|j¿j(o. i ' . -
La .fesíim á^órid ’̂ 1̂  don Antonio Carbón , don Ramón Barbe' 
sociedad de J|urradqres-cú̂  ̂ da, Anté|' rán. dón Antonio tírovétto, dóndoséiGábre-
qjxera, barilegpittSlá, don Manuel Gáteía, por la -U»í<5» Afec­
tiva.. ' FÍÍ c<mítÍ,rioaj Francisco Jaén del Pino y por
Presidente: ,D. Jte9 ;^u?g(;^ ,(^ía. M EAPopular don Enrique del Pino, don Mi- 
Yieeprésidente: D. Ricardo Ruiz, Ppsligó# guel Ambrosio y  don 'Manuel Bíaz Háhgüi-
. neti.
tóq, sobre s|untQs relacionados cpn la, eu- 
sé^anzapauslcaleq este CQnse(;vatoriPíYÍe- 
neñ¿júj f̂|aatísfecbpA^  ̂ dp sus
gé^lpnesy de las deferencias 4® <1®-® fu®" 
roo.pbjélp po^^arte del Sr. Bretón. ̂ -
feeg j^ esp f—Ayer regréso de Antegpe-. 
ra la Béfijpra doña Joaqiiina^^priano; madre 
de nupsfrp a r ^ o  y,,corrétigíonario 
guel Peorosa i^óríano.
-D. Antepip LilCuevas de Ban Marcos.
<jae Terrón, 
í Alameda.-^Dón" Manuel Garrsira Domi
gpuez.
Villáhúeva
ll^py©;t!tá.:^Ea laqnadrugsda de ayer Qtero.
del Rosario.—Don Antonia
Navas Sedaño.
[ Yifí anueva del Trabuco.
[Bargueño González.
Yállanueva rie Tapiaw?Don Pedro
Las cintas del féretro fueron llevadas por 
|don ProSpér Lamothe, don José Móntord 
\Ríós, don Salvador Jiménez, don Enrique 
íR i^s Uasalá, don José Cabezas y dOn Tó- 
más Trigueros.
Preáidíiéron éi duelo don' Alejo López, doñ 
Toiháé Trigueros y don Joaquín Caparrós, 
en représentoción-de lé familia y Fel dteano 
del Colegio de Abogados don Angél Cáffa-'' 
rena. ; • ' v '
También asistieron todos lOs tpabagádo- 
res de>!a casa rie los Si%sV -V«»(|a^ hermas 
nos. 'V''F'
Esta tarde á las éeis se;» ha’verificado él 
sepelio qiie, como Ih éOndúCción, ha silío 
úna verdadera manifestación rie duélo. ’ 
Réito-ramoSílaiéP '̂SSdÓhrie npestro pésa- 
memás sentido A la familia doliente, y pn 
Don Eduani^ especial al Iqjp dé la fiúada el abogádo;de 
eBte.EóVégio’ nuéstrp' '̂éstiipado
cuestionaron,^ íá calle de la Gbé'Ve» jua® 
MohtérO Búarez,y un individúo' que-e^preúr 
dió la fuga, resultafidg ®®u una *
tíeridf cojotusié yárite
rasgúnos én la frep,^ y ^Úa ■itontuston (ái |a 
espald^,que le Iperpu curadas eq elbéuéficp 
establécijhiento dp la calle 4 ® |? r̂i51anCá*
B s e á n d a lo  y  g o l p e s .—María §aqr ''nandez.
chez Jimepez y Francisco Muñoz Vallo es­
candalizaron ayer en la calle dé 1B. Julián, 
propinándose mútuamenté varios golpeSi 
por lo que fueron detenidos en la preven­
ción. ■
C p m ls ló p l^ p p y l i io la ld e  la  C r u z
Rojsi-^Résümén d.é los jornale s inverti­
dos énloq t|í^aJoqdéÍ^Fa'^U®^ 
semana déiiu^^ sufragados
con los fondos de la suscripción voluntaria 
abierta por^este Iqs^toto. 'euYP8;antecedéh-
tos obrah en estas Ojaéiúa^jíf f ii í. 
Semanas anteriores, 984 pesetas.
Regreso.-^Profiedénte dé Alemania 
ha regresado á esta capital el comerciante 
dóh Pablo Siemets; particular amigo nues­
tro. ■
Sa bienvenido.
P ró te o e l^ ii  é . l4i(|#|niños.r-La Ga­
ceta ha publicádn,Já real ̂ #4éU circular or­
denando la creación de juntas locales y pro- 
vihciáles dé prot^ióriá la infancia.
CsihpeheráBl—El ministro de Agricul­
tura vha concedido 500.000' pesetas para 
construir por administración los trozos de 
carreteras de Peñarrhhia á Garratraca, y de 
Sierra de Yeguas á^a estación férrea de Go- 
bantés.' i/.. ■' '■•■'ííV. V
Bú Ü liim a  M od a  publica en eí nú­
mero 912 (25-Junio de 1905) 32 elegantes 
láodelOs de trajes y sombreros de verano. 
Con las respectivas Ediciones reparte un 
Figurín acuarela, un pliego de novela, uuá 
Hpja rie labores femeniles con numerosos 
modelos de prendas de lencería, un cromo 
figurando un aacAaí para pañuelos ó guan­
tes bordado de aplicación y un patróm ,cor- 
tado,r--Precíos::óada númprp l.f'Ó,2',‘  Edi­
ción 26 céntimos"'.— t¡ófe]^6iv ̂ 15-—Tri­
mestre !.• ó 2." Edición, 3 pesetas—Com­
pleta, ̂ ri.-r-Ye94*3u§z, 42, batel; Ahadrid:'— 
Se remiten gratis números dé muestra.
■Toma d e  d lé lios.'^ E l jueves 22 se 
verificó la toma de dichos de la Srfá! Dolo 
res Mata Vér^'s con el joven don Rafael 
Rofei'Rubio, • éiendo testigos los-señores, 
\ don Manuel Rubio Heredia, don AlfonS'O 
XPedrosá Fetrnandéz y don Lueio Gómez.
188-1 j4 'jprnqles á 2 pesetas, 379,50.






.—Don Adpih» í^asc.ufti'Lpqiieív 
Jp .—Dph ,Jpf| FWjZpííriWa,;) 
Boí3é.’-r]?oh Lucas Mwñp?.- 4  í 
Casabermeja.--7Dph ?44 p̂
cdh chyo peOjár nos idéptihéamOé.
IN T E N T O  D E  StH D ID IO
12,50.  ̂ ....
Í93 ti4 jornales. Fésetas 1 ,3 7 3 ,
Málagá 26 Júnio 10í|5.—Y.° B!^, Ei Pre­
sidente, !Ft de P. Mugm.--^1 Secretario, 
Josó^^^.Qañisares
R e o lá m o d o s i .—La policía ba deteni­
do ésta thrde ingresándolos en la eájcei; 
Bamóh Pránqueu Pédiraza y José Rpdrigúez 
Tomé, reclamados por el Juzgado instruc­
tor de lá Alamédá. '
B n ih h  h < »h idan os.—EÚ la Plaza, de 
la ÍÍeF®®d ouesíípharoh esta IftFdP los bófr. 
mahOs Joséy Sébastián Bernal'íiíalá, resul­
tando el priopiero epn una herida cphtusa 
eh la cabeza, que le fúé curada en' la casa 
de speOrro del distrito, , ,
El pgréter no fn^lietetoito.'' '
ratas, de méjOr calidad y color, sé véhdé.h 
én;él,atoaa.c|u h®,curtido, deU Faé»jé’ hé ca­
llé de Cómii^íá, frente ál' Parador del Ó0- 
neral.
Ni ante las furias d'el potente Eolo 
Ni ante Marte guerrero , ■
Dejaré de decir al mundo entero 
Aué m  |d LICOR.pEL P ^ O , , ., 
Deq^ î^éo eh(>.áh.y Tér^ahéto  ̂ ; ^
D o lo r e s  d e  m u e la s  d e s a g á r e e e n  
" eOU e l  Z A H N Ó £ /‘C O T IL L A .
R a r a ,e a r ^  la  iom  F ei^ ln s  d  C o n -
pulsiya los discos especiales d® J. Ov®Aca. 
,De vántapflilá,Fiarto*éia gaseo Rpritoft Al.
FeVDbeiio<-^Laza^ véate en 4.^ planai
Atojapbart -rDoq . í|Áto®z.
JCpmatoS'“ í̂lo.b ĥÚ®Séf*
» Cúíari—Don Sálvadpi Ĵ iaé T iqéda;; , ,  




délos individuos qué han sido nom^adi 
Fiscales Municipales en esta ptô rihÓfáV p 
r¿ él próXiino hiénio dé 1905 á'Í9Ót4 ' 
Árchidoha.—D. í^is'Narahjóiihim^^
, 'Álaineda.—D, JuanHodrighez 
Dúévas dé San Mareos.!^Dpn Emili#íirj 
h fe z ;« e z i  F - : : :4  p
F’̂ Hüéyáé’;^jaé.--^D M átoim
drpte.''' ' ■4. '




; Villanueva de 
flopéto ííérrerá,'
’ Villanueva del: 
na Molina.
! Viljaiiheva d'é| Trajbuco. 
ponzález Palomo.  ̂ / ‘
I ' Colinénar.—Don Migúel iaOliriá ,|Í4f u4o’l 
Périáha.-^Dotí''Dié^ Núñéz í *
Cútár;—Doh'Ftenferste Lózaho'  ̂TlpZai^ 
Comares.--I-Don Migú.el Sánchez 
ihoso. -.V
AimáehariééDoá AhtoMp' Redotidh^íoV 
Ctehbeíto’í^Ai-^DOh Ahtouio 'Gartóij '̂‘Rl.^
Fa los calabozos de ItoAduana Im iutsh 
lado suicidarse hoy á las cuatro dftJa Aar-í 
de, él coimridojtomadpr Anto* '̂® jWniWPz 
Díaz (a) Caracuel, que sé encontraba-déte-: 
nido para.s^r. trqfJ d̂ad^̂  la|pa|§el á dis­
posición aél gobernador civil, ' ,
íCoí̂ acfwri, hé^ú 'to  'te' halla í̂ A
cansado de Verse perseguido por la pólicíh* 
y como viera uña nayája barbera én lós ca 
jabozps la cogió dispúésto á'sáiéidtósé.''''
Pára conseguir-uñé prOpóáifoá ñO Sé diri 
piúgún tajo étt él eüelló cómo'jgéáéralm’̂ -  
te^háóett- los suicidas, sino qué sé iOfirió* 
hn corte en lá pátttOrrilia izqbiiri'da, Fcdri 
[í^dteerinaLéridáriévé!!' s; m''‘
A lás voces ¡aéu váriós gMídlaA 
q̂ué lo condujeron áqá feásáFrié SócoríriM 
riistrito de la Alamédá doñdéí ué éüi‘ádO»pOri 
él médico de guardia, pasando deéprijg's fi- 
lá oárcei'stóqué le Váliérandáé ttotaá'ié^ro- 
rifleas quéómpleó pará vép'ístiO poíÉái^'' étf 
libeetadí'; -íi --n-
móS:
Bprge.';—Don José Arias Marito
'̂'l®fá^*ñat^riá^H^  ̂ iPéiñciéco Alba
' Alfarnate.—Don Adolfo Pascual Luque. 
RiogoVdo.*--Don Máftupl'HanfoB' Carre-
ras.
D e  Ir ts ffd é c M  W ¡ c a
Uña comisión de OptísitdffiAfá escbelas 
elementales de niños dotadá^úñ 825 pésé- 
tásv'há' Visitadoril Rectór̂ á̂ íWa*̂  ̂UóivéM-, 
dad de Granada párá prbteáii^^l éúeStio- 
nário por que se haii dé fég^ ^ h.iétoIbiok 
?por considerarlo enorme y''“' 
mentó puesto que
O en n S ió á  f r o v i f í O j l l
-presidencia del Sr. Gutiérrez Bneap, apro­
bando el j^áhtofroha^rióó
j[to ' ál Sr; FM®lládo ppr ,sb;,,súbi,da ,ai mtiri 
mfériO de Itíéfrtícción'púbifeá, ’ , 4  ,
; predaron,, sp,bí.® já mésatob 
'dóúláhüria,Sobre un ofició: 4|l Pí|pórilf''4p,rî  
iñfietosá¿d|i: itoorméjesppcto^a ]|,'h0ÍicitY4i 
pféiehtádá, hbr 4p.ú Ff'^,®h3^hrgós^^^ 4 too
crétário dei Ayúbté¿iiemto 4b Yi
Otro ucc.toá de la!, ejepúctoh
iás oibraérié répátáciÓn en pj -trózo
de la carretera de Málaga á Alora- ’ ' 
Fueron aprobadas lásFadjúditlécibnes de- 
frnitiyas del arriendo del ppriijq, da- i%'n 
Jü^n;,Üé, jl^ y dé la plázai/rio ,torps. dS'
fiita'ciudád̂ ^̂  '-vr',/'' \ ■
' oé%éWáó’ prevenir ál á^toumlepto^idé 
Péfi^fubip que si,enp}pif¿9de;^pi,s 4ias 
hó ingresa en Ja caja m^hímpallá,'Santidad; 
désigqa^g
cóhtiógelnto ®,9 |i® ehjgfráá respoto!
Sabilidádés. .'.T ■
■’ Bá'ücíóMóse el ínOTeso dé jos nipos -Fran-
..
Servicio d® lá pla?a para’ ma .̂ ,,
■' , fifradá:' Lpa.'bh'Vpod,4 0  ’̂ arhiciótu,
Hospital yp^óvistonéé:|,^to®^ 
capitán!'', !„,,F!!.! .
He aquí toá nnevás váriáciipnó  ̂de dp t̂i-,. 
nOs qtto aieojtén á este Gobierno.
Biie^tonté éoronéj D. Lü|s! 
d ejár |á te,det re^mien tp de. Bptbóii á. íá zp-
ná'dé^Dmápte.tohíny^Ói.' F-V .i  , ■■
Eipomahdante don Fausto j^eñtá, Qlálla
Milím., dé éxeedente én esta región, .ál régi- 
miírnto de Borbón. , ,F „
F í capitán D..f|úde!:?cip Becerril MátoOP 
dél batallón dé "^|gupd a i:es,8jrva Fdé Hóhdá
Anjto>tob|á,
púm!'^:!\,;';F!-','
' '  Brdé' iguálFgráduámoó 4 ^̂ 
ña Moíénp 4 IÍ hát||ÍÓñ Ĉ  ̂ iOin-
"’ ílfróhrigm
; y él d o a  miátoá,®áiogórfe( don 
Mohtemáw Y )Ktod^>'>db. éxcoifehto ¡ib 
ée^unda ré|ión!. a la fiajá dé dé
Itohha,; 4\' , 4 ’ !>4'
,, Fi, Primer tetíifhté rióhj^ Afiis
Hei^imndehPerez,delaFPf'ia<;é
hh|áf él!.ldem!'4¿h'toáÓ;!^riáé'!^^
Cétita al de Borhón  ̂ej idén don Jq¥é jíóno- 
aó González Roídán, de Bprbón jáldé Pavía; 
|y él segando téhiente dtítt DiOhisip Chipá- 
^ro. Mprenp, del batallón de s|ĵ únd.a réser- 
,varié Huércál'frver^^  ̂ 4 ' V , 4  ' ■ '
4 ’Hábiendo regj:ésadÓ rie Almorí 
icp de Borbón dph Ĵ ósé' HaeftWs LÓ;toh9 éé 
ha hecho' cathio iñuevatoento .riel' sérvtoio 
éuico de yj'rt'
, Ea lag oficinas de estp Gobierno debén; 
hrésentarsé dbfia riato®Wri^qéhez .Miírajcé, 
peña Remediosrilárcíá^^C^  ̂ y el capitán q|>' 
ñáballéría dpñ méátoo B 4 :
En la. Orden dé-la plaza 
ne qñe‘:mañána'martés,á lá horá.riéi,.,
|dá del ' ( } i u d a d \ j^ e ' 'ié' éfí]Cü'én|^hr'ét 
él muelle el qapítM y oficialos^d^ ví|hMeÍ| 
kídta cttid®''^lriéséúy)arqhn 
"ícénéiádi|é í^é' prÓoed§tíí(B̂ ' ^
Jen, llegar éririi^ oíbú l^ ''
l^ le á a o ió n  d e
'i.''':
Por divdrsjpt&éóncoptos Láni 
■en esta, T^sOrteíaj rie Hac:
'Fs’ií





V F,;'Ppr;. d #  Jm^no. .^Flores líLlam.asi te ha 
jcpp,8titai.dQ hpFdos dep08itodrié: jí42150 pe-? 
setas ca^á añO para;gastos dp,demarcación: 
dé.inina.m /■'44' FF’> - '4  ■ F'''
espera ea esta Delegación la ordeiq d». 
la |ttperioridad dlsponieoda se abrá él |»â  
gtopias clases activas: y  pasivas/,que: tienen 
Pmípijiádpssuáriabmfésnh'^éta^rovi^ 
^jPpprtuítamento daremos A cójaocer rios 
:S que se sefiafep para el éohrok' í ,'
'■V 1
1  . # ¿ 1i;..-,. . v-v'.F;:r-;-
■ SteoíÓÍi''''Vmk]É'j '̂
 ̂ :■ . ....
: Ror falta dé,'.to’áugóhib^prtob^^ 
Bu'Spendiqp hpsta mahftqa la yjstariélá V  
pá instruida céntrá JoshBrajp "l^^ezí;^j el 
delito dé ífomlcíaio, necnb 'cOmétidoi: en ,el 
Rincón de la Victoria. •
SBOCIÓ)̂  SBPbíüPte. .
A o u s a ie ló n  retirarilu
p En esta sección ha comparecido Santiago 
Rorirignez Merino,v á quien se acusaba dé 
dp je r  autor dé un delito rie riigpfc,ro yíotíó
'‘toBPí de'- regla- cisco González Martín, Eduardo Tifártm Ro- de lesiones, pero como la pruebapió pPr re- 
ctmlibnh'’;]lF®ü'“ ‘'t*>'B rio|driguéz, Ana Morales Hartos y Carmen ■ saltado que el hecho fué purám ^e casual
m i]bÍB;FríAfe
;..vMlyapíff Íranóá98{j!-;j^'í.v 'a
saldrá ql 28tíel Mtuál páte Ménliárilemóii 
Oráfl y  Marseltoé fSíñ fráéb»¿db >harâ P̂̂  
^a.úéz, Pálernxp,: jCp^tanjjnoplá, 0déá 
Aléjaadííá’ y pára tpdps los puert^
■' g t o l i á i ' ' '‘''F,'l|4 ' 
El vapor trasatlájttSop francéé
^aídrá el 28rie Jurito para Rio riándl^rS  ̂tpá» íMoñtéyiáeo-yifiuenps AirPé*
E l vapmr.toáéatiáñtico francés
■ ,'F. :::4 .p o iy < iL rv
saldrá el dia 7, de Julio para Rio 




ipvítjSMdo ljej ......w w j üaanad io$&édÍQÍ:, haídaft' dadd iéeî tadd c’on íítí|»íejw
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da clase,deIrííjés, 4 '  . .
' ?'TÓdoS' ‘A v^8titoé;eñ el 
"bMó;'"écmfÓcbióri pérfeéto,
PsMi|]e d e  H d r e
Lksíák




mNECSRÍA  f  SALCH IOH EBÍA
‘  F I b -O- - ,
üepias, XjiúiaiLéí. 3'4 á l"d ’8 y  
feaber á todos ique desdáñdo o^a 
^i^pohder d la confianza.' a^quie 
distinjguidá' élíentelsiii y  pa^a 
19 'siémjpi*e la abspluia ptireza ¡y 
^es de áálnbfidad de lóa típalps 
%flé, ha nídntado una TO hb»- 
;|á' cuál Sé conservan-Jas carnea y 
^mos en las naás p érfe^ s  con.dioiq- 
fitando así enLla ópoc^dél'oalo^^ 
^>h¿oer.;uso de cotwosicjones qt̂ í- 
i. j'; otros líquidos qu^ se vienen eip- 
^dpara cpnservairüC^nes, qup pnedén 
|l^ nocivo8~parafid«áiud y Mijeran el
S|Sn®
3 fil l ’X '^ é í > 'U Í * x .íf’'íí>.."X.'
y noticias de anoGhe
D&OTesteftgfiMgjo especial
î aattiral de aqueíla^»
^dnes aninebladás ,cph vistas ;̂ 1 í*aí“-; 
^iS8istenoitó;|in,.élJ.aí-' , '
limarán:. Ebstigp ,de los Abades hd= 
M^dlie).; ' ' '
v<j| sjtbse^yetario dpi, ministerio de Instruc­
ción pública señor Rósales.
■ ‘ in«.i|PÍStap^,; ■
.Lps,.í¡x]ttiiniótí9P mñúñstas se cbhgrega,n 
hW frecuencia ípara írujtar ,de Ib  ̂tráhajps 
preparatorios de ía propaganda.' ,
;En la ú lt^a reunión desistióse, dp conyp-̂  
días mayorías y sp acprdp épyiar á Ips
. g ^ k s ^ ^ ' r m s  ...,
' A I ^ © ,H O & '^  ..
pdédei de 40'grados desnaturalizado, 
Mbs los derechos pagados,, á pías, 24 
^ a  de Í6 2i3 litros. - „ , ' i
%ibtolitrPs á pías. 138 tos ffiO díros.
:’̂ ;.jlí:sjt*'¡íst;'y «^xíra e»|5ií 
liííMis SMper>'oiíc¿ cÍ,B~'0Ye '̂éi¡^M0kdá¿ ‘'i ■' 
ie venta ,en todos'.ios. .buen bf - .estahleci- 
“"íos4e<^blba|jfe^(^ ,cafés,-füadá'S y réétanranís; : , '
MARldlS'v
-an bará'ib doehbájos y tfoáabvmdŝ tiiEr
piezas #  tárás; caliÍBitineu----- ------ "
jes desde 15 oéntímÁs bo:i____ _ __ _
i  docenas &baj[deo& im Qm&^ 
fes en adelanté. ;
bretes de SQQyai^hts A 
[Idem 0 0  2 0 0 M©m á 0^  irnnm̂ r'abs bvl» 
fde los grandes-á OjlíSiaéíÉu"/ ■
(uro de Ruorta Nueva, 8í '
|á Oasa dé Raso.
Pérretería y hínneéi 
laleníaB. -r lispeoiaili' 
dad ép b a t^ a ! de eprí 
etoa á precias eoond- 
,jaaieofl̂
Vigitáá'eáta cflsa 
y  OBA^avescereif 
iNaíBl^ls. Í4S|
N.FRAN0£IE10
R D SR TA  x ié i¿  i
T PLAZA DE LA ALtíONDieA '
m A l a o a
Importación directa de Br^tgas ' ¡á- 
ifitriales y medicin^i^¿ Pi*dducte| 
Énicos puros. na0iamiir
y extrjangeros.
* a fé  37-
JOS$ M AR Q U EZ CAlLIZ 
tasada la OoBStitue|ón.M|Uaára
¡abierto dé dos pésetás hasta las cinco 
htarde.-'De tresíjósetas en adolente á 
las horas,—A diario. Macarrón os á íá Na- 
itana.—Variación eh el ;plato del día. ~ 
IOS de Ifis mejores marbas cónOcidaUy 
mitivo. Soí#a de Mbntilláv^Ha quedado
t a al púbUbb la'Acreditada Névefíá.las doce dól día en adelante, Liinóh 
inizado y avellana; por la tarde, sorbetes 
todas olasesi
Irtrada por calle de San /Telmo (patio 
la Parra.)
iServleio 4  dom ioillo
26 Jnqip ,1,605.
; Re» Gl^raAtai* '':'..
Ha fondeado la i psónadru dé; ciúcerps, quéj 
manda él iiiíntápé deíBattémbérg,. a
Para el 12 de Julib íés aguardada la. es-j 
cuadra del Mediterráneo, qae permanecerá 
en el píiéitÓ tinq f^matíái emprendiandó 
después un crucérq RjOr laé costas dé Espa­
ña y Marmeeos.
;. Un vapor ingles áobrdó al buque escuela 
en el que practicaban í  3 alumnos daneses 
y holandeses,,
Dé eiiós perecieron 22 áhbgadqs., , ' ;
..R e MOSfetoW 'í
El cónsúr dé Frábbtá ha Pd^licado unâ  
orden general ilamando ,á los reServistasde 
Iá armada francesa para que suscriban un 
Compromiso obligandóse á presentarse 'én 
lus,;hias. á la primera notifleación del, go- 
l^erim RáüSésf " a4  ' ''- ■
:í ;Há¿éidib Janzáfá upu b ^ lfK  cbnt|a.eijé-
fe d®:¿p^ma3
graves néVídas, '''>
■ vTáníhiéa recihlerbnlésioüés siete persor 
óás qué se hallabah próíiipás^qi-sitio .fe Ip 
explosión, “ . ,  M m
;r-Lp8 vhuelgp diápárátí sobré dbéi’ffyj
obrélb8 t|üd v á l r a ' i t r a h á ^ b i * 
TbdO  ̂̂ 408 industliales ci,errA|i eps, aima| 
cenes., . ■ ■ ... . ,. ,■: '
: „.Varibt' gMpos léváütán barncaáps én 
aígtíuá  ̂cájlés. ’ ' ^
Las trftima.' ácáiddhn éiiqb's- punto»' ésirav 
légaos de la ppbiaciOá, ‘ ‘ “
fian de emplear ep rélacibues cpp el 
jefe. . í '■ \ A-V;:
fLIamarase la nueva organización «BaiAi- 
do tíbñséí^adbr» y' éü prb^^ con-
’ éí :■ ' dé ik ebrohá á las
'L os villaverdistas sé muestran: muy ani­
mosos y, cdnfíau llpvar al Pagamento úna 
hueriá répiésentacióh.
ly iá jé  4 4  Loubét 
La venifta de Lóubet á Máátíd éátá indi- 
eadá paira" los días comprendidos éntre el 
1.7yel|^0ctuhire. •, ,






íEi ministro dé Instrucción fia ebnferenr
Lbdz;
'"Los cosacos asaltan las casan yÁpî k̂tkh n 
todos íps habitantes. 1 ;a .̂  í ■ ,
Las tropas encáloíz|nse muy priumpald 
ménte éóntra Ibs jhdíós y asesinan fiasta á, 
las pacMcanniujeres.
Aŷ m?;. más dé 12.00Q pfrs.bnas ahahSótiá- 
ybn,lacíud.ád.’ ■ , a 
' Lás noticias de das mátanzasfaé LÓi 
producá’gran indjgnáciÓn. ’ -■
También aquí ocurrierbn cbRáibhéS ' de
y én Ocfúnré irá á Berlín y 
éndb á las ̂ maniobras milita- 
^ifléarAtt en Hamburgoi ;
' RiDftr'jBVista. 
lébró una entrevista con : Rq  ̂
do dándole cuenta de los acuer­
dos' por los exministros villa- 
verdistád; en él banquete. ; • .
R*jÉ*|>yeeto 4© vepa4©o ' 




ciádo coníel; director, del: Cfinervatorip de mártífiará la familia real á la Granjadpnde
’Mádrid tratando de los preparátivos, que 
fiad dn fifioérse párá él próhimo eclipse dé 
sql.- ■ '  ' ‘ ' '■
Ta fian Sidó étíeafgádbs los aparatos ne- 
cqsarios pkra que, los astrónomos puedan 
estudiar el fenómeno. : ; , •
Unión* lb©Fó<«»xa evi e© XB a 
La reink há recibido en itóidiencia á la» 
S f̂ibrás qué foitmáh íá'sécoió femenina de 
InUfiión ibeib-ám'érfcariá. ' ■ • ‘ ,
Lofia Cristina elogió el fiermosb é ^ p íb  
qáe vienen ofreciendo, prometió su apoyo 
para la consecución dq la finalidaq qiie sé 
jpeirsígüe y ácépló- iá^residéte 
de la séCción,iq.ue le fiábía sido ofrecida.
En,.hQi9pp;dG; Mn. Lpabet;, 
AtámC' ‘íttmédiátá éh^  ̂ se des-
préohüpé^é ibs primeros ásúntbs tratará 
de organizar el programa de las fiestas que 
adídé celebrarse con motivo de la yeni- 
da.4eí|ír.-.,Lnhhet.;; "' a
ífohfib̂  ̂ serán pppularés.
''LoÍi,dn©ÍÓ»óonpán..'Á '
En Lhardy se verificó el banquete anun­
ciado.
perníánéb^a algunos fiía's, antes-de emír 
prender el |¡i*iajó á Sán Sebastiáni. : • 
Transcurrida la temporada de veraneó 
regresará ía real fámifia á laOranja. - 
'7 ' V lllavói?4© í‘
El exp#SideBÍió del Conséjd estuvo en 
palacio cuhipliméntandó* al rey .: '
Según cemünieó á algunbs, amigos hacia 
últimos de semana márchará á Bíarñtzi' -■ 
jptpa eonfei>©n.Gla a 
’ürzáiz éoúférénCló: larĝ .â  el
consejero déÍ Bá“ ®o señor López Dorigá.
el señor Urzáiz que procurará realizar 
cuanto sea viable dél pensamiéhto qué tuyo 
én 1901, á seber: el pago en oró délOsde- 
rechos dé Aduanas; el impuesto del 20 por 
ciento á:ib#.cupou.cq;dd 
suspendér la aGuñación de ía plata y supri­
mir los presupuestos extrabrdhicribs, ■
Se descartará dé este pfó'graróá todo 
acuello ,ua|,o puada aep ahora-réaUaado.
N ó m b p s m ie n to s  pjPObablGS 
ludícasé para fiscal del Tribunal SuprC'
tbqos los ministros qué foT-| mQnl^r. Ruiz Vallfuino y para gobernador 
tíiaí:on eí giibineÍúVillayé?de. ' | de Sevilla álSr. Lagúardia. ' 7  '’ " / í
7  íEntre piafo y platb examinaron el estado 
de cesás crqado por la última c:î isi». ,,,
Tiíidósse íno'iítrarbn conforáiés’’ ai •ápre-'
Cíai**ift-áctuál situaei&i,
■ 4 ,® ;4fs¿uri;o .deivi-
fláyjéi'dé,, ícfyp ■ cdnt|ffi8b' '^huivaiík" á* up 
CQmpléfÓ;OTógrama de gobierno, los cOmen- 
skle,p:(^eíóp( pQ̂ , ĥíWR9i49i ®̂ <
,.-R©#R4ónAI;.
Los moFGtistas
que Moret ¿publicará una carta di- 
i solviendo él grupo inbretista y éubordihán'  ̂
dosé á .la jefatura dé Montero Ríos.
fV  , 7  ;:̂ '
/tro^de Sociedadeséoiiíéras visitaron, al go- j 








■ 'v.í.;-.,. ■ R © L © 4 f
lia sido pyopláíQabá lai:ey marciaV a 
híarced á lpg’'’óse restablé-
;Cer eidrdpn-,; 7 '. ■',,, ■i-w--,.,- .. ...
'^üjrhanisido enterrado» 348 .h&éíif^^ 
21R7ri'»tiiád08 muertos.en tu-
 ̂Lóhnerídós pasaU dé' s,etccí’ej^o|j.,,
^  ' . ' ' •LOS':b©»4 iI!’pS'ÍA", ;,'
'Eljlfé' rebélde atácól al capitán aiem^, 
LiebeíténÁnPvo.'"
Lpq alemanés fuerpm déírptádbs, dejan- 
dc sobré éÍ caínpo ;múcbas ihuñiciones y 
provisiones.. .A;',' " ' ' i  a'
TPáreéé que las pérdidas sirfridáiW sbri; iñú-í 
p o r t a n t e s . ' ' y  '.' V ’;"
R e'R íW íS-' -...-'•J
Uno dedo® pkbahpé'/dé íâ^̂ 
én él atentádo, áp'ái’éóiúáyéí m '
Laelquiiiío que sucümbe porÁ'eféilb'’ de 
las heridas.': ' -a 7 .b,.'
La escuadra inglesa del Méditorfdneo 
marefió á las islas Bí^éares, ' ' ' '
D̂ eSpüés írááBarcplpua.' - < '7
R© I-ihn4*‘éS: • ' •. '
>Hoy se discutiré ehla Cámara de los Co­
munes la propP8ieión,|e üfí diputado T|Si- 
6al c6 nkurándQ.,ila conducta  ̂ del gpbiéfiíb 
ppr irregularidades cómétiáas én'' láS cOh; 
tratas de la administíkcióh déi
.A|ri<m’déI;:Suir.; 'a .
El míhistró de lall Guerm4ha; í®l9yá4ó á 
¡rarip»oficiales,,,■ .y •'ATAf̂ rAi-i&AA'ÁA.ri.- 
El teniente geuéPil iéfe de la Adminis­
tración militar,: que despiiMphár,ufl*8d^^
análogo al de :Polavieja, há ,olShltld̂  ̂ ¿ 
El dipútádo rádácái Me 
qué pe le exijan reshopsabilídades. 'jC 0  
■—Enla Cetmára de los Comunes .mílfe? 
Bálfóur anuncia que Rusta^ha reprobadotte. 
epnducíai í do los bárcosTmqscovita^  ̂ que 
echaron á piqué álghh’os ^dqúós ingleses.
1 D O p íé tis d a s "  -í
: 7 : ' a 26tJuniO'l605.7;'
, " ]bé  ^ © lid é íñ ó d o ' jv '■ ■ i-  
Al áéto de viaticar al Obispo asistió todo 
el cabildo y piero pmpoquial Á,, ^
Ld ̂ ayédad def enfermó fiape tfiíner un 
fqimsto dpsenlape. 7  "
Una mano críminah iflpendió do» colóra­
les pereciendo abrasáda» por lasí llamas 
í̂ po cabezas de ganado lanar. |
í'IJ'odó é l pueblo se halla aterrado por la 
repeticióu de estos siniestros.
R e B á r © © lo n a
En la cállé de Urgel presentóse úfi anian- 
te desairado en la casa de la mujer que 
ppn él hábía. fiéchp%ida marital 'durante 
hli;Úa tiempo.
í<a ingrata hallábásp pn amorosa plática 
coú otro compromisífe 
Al avistarse los ^ s  riyales se apometie-' 
rpn sóltenipndo reñjjda lucha, de ik qué re­
sultó muerto el último amaiító,que por cier­
to sólo desde ayer vivía én unión dé la mu-; 
jér, causa de su'do^grcpia.;,
R e s ó r ü e n  4© u n a  iestaniénjtaviaÁ  
Eti Sknlúpar d» Barrampda nircula eí 
rümor de que ladniáhta doñk'Eulalia llega­
rá eq breve pára an;eglaij ppestiOnés rela­
cionadas cón jja tekamehiáTÍa de ¡los du­
ques de Montpénsier.
; Háblase cpn insistmicia dé’ malversacio- 
óés dé fóndosy'Adela desaparición del Adr 
ministrador,- „
dos ,hai^; hempOr por disposición;, de ;iá 
autoridafe
El gQbi^nkdor prometiq' inieyésarsé erf 'e|.
A< ■ '' 'A ' ■ -r ■': A AV--;' 7 A' :a ;̂,
■ Áéégúpápe qué eú Agóéto píóáimo irá el 
rey áLoruña,. donde pasará alguóos días.
ÉF-Ér.’* Baldosó fia tomado posesión dél
■ .7 . • , Día. 4̂ Día 26






Cédúla» 5 por 1 0 0 . ¡ . OO’OO OO’OO'
Cédtdás 4 por 400.............. . 10220 10220
AQcipqe» dél Banco Éspañ».. • 41350 41500
■Acéioiiés Banco Hi|iotecatio..' 00000 20500
Acciones Compañía Tabacos. 40400 405 00'
nafeiqll. ; ;
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Use usted MOLOPA paj'á el cutis y Jamtó ten 
drá arrugas ni eruociones..
tíESPAGHO DE VINOS 0É VALDEPEÑAS TWT68 a
c m a ©  S a n  « í i Í E a n '4 ^  ¡ ^ 0
Don Eduardo Diez dueño do:o ' ' ' ’ -
eósecherode vinos 
00 de Málaga,
' WfiUt. m .




Media id. . de id. ' id. idí
Cuarto id. de idv M, id.
Unlitroid. de id; id, id;
Üira arroba de Val<lepeñas, tinto legítimo 
Media id. de iq. . id. id ..
Cuarto; idf. d® , , id. id, i d . . .  . . . . . . , « 1’
Cnfitro id. dé ,' id'. id,l i d. . . . . . . . . . . .  7  . . Q ‘
Dnáhotolla de tres cuartos do litro de Valdepeñas, vino’tinto legftlhi’o ; . . 0̂
“  N o  OlvM©]* la s -s é ñ á s : C a ll© ’í3 4 N  dfÜAN Rj£5'-'RlR«, M»
NOTA.-SO garantiza la pureza de estos vinos y el dnéflb dé éste establecimiento- n
Ciará el vAlOr deiSO peseta» al que demuestre con certificado do análisis expedid© pór
l^oratorlo.Munipipal qqe el, vi,no contieno materias, agen»» el del producto de 
T^ara comodidad del público hay tina 3ú.citrsal del mismo d|(eño en. calle QapBobiUOé
m®- IN BISPE M SA BJLB
á lós Banqueros, (Gomercíaiítes, Fabricantes, Sociedades de Seguros, Boí 
'avoexaraeion©» . ..........  Acádemias Mercantiles y á toda perso
HablatíMoMh su» plahéS'haéénáistas d ice -f  A pr®9Íse B.acer cálculos. ,
Eli ca lc u la d o r  INSTANTANEO ahorra 75 por 10(1 de tiempo. Ahorra trabajo
aburrimiento. Evita pérdidas.
EL CALCULADOR INSTANTANEO es patentado, de sistema alemán, ingenioso, senci­
llo y  seguro. 7
EL CALCULADOR-INSTANTANEO suma, resta, multiplica y divide.
EL OALGULAD.OR INSTANTANEO calcula intereses, tiqmpo, ,medi.d,a8,. etc,, ¿
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbicos, conos, esfé- 
• , ras, círculos, cilindros, etc, •
EL OAÍiCULADOR INSTANTANEO calcula raíz, cuadrado y cúbico, cálculos logarít- 
7:.'' , . micos. .
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriles, troncos dé árba- 
' les, etc., etc.
Más de 50.000 ejemplares vendidos.—Certincádos de aprobación de primer orden áq 
easaS: que han tomado más de 30 ejemplares.
7  Preéio, 15 pesetas.- Se remite libre de gastos previo envío de su importe en una:li- 
branza del giro mútuo ó en letra de fácil cobro. No se admiten selllos. ' :
- R©póstto en España M AXIM O S P HNmp E R. — j
Áudiéncia don Sebástfán áé Míg^uel,,acoiá-"profesor mercantil D. Rafael Fiaquer del 
Ríq y como, qorrespon dientes al contador 
de Coiúklói® R’ Leoncio Fernández Bordáa, 
en Ciórdoba; al profesor mercantil D. Anto­
nio Gómez García-Barzanallana, en Lon- 
díe»; al contador mercantil D. Andrés Viz- 
caíñó' Real, y a los contadores de Comercio
Géi^za aúfénticá iúaréa Sñ lvááó^ ; 
Láci&ás tóniéá,estóifiaékiy de iBaenbí graŝ
éárgo de skbséerétario del ministerio/ dé | duaóión al^ofiólica;: Sé sirtte' él grifó excluí-//j'f*a‘inv a ■tr' Tm â trtí n r - n8-«mMMu‘k'v«4-/k Kñ - O/̂  a.C'm4>8*v« /km Tkm /..I/. /v4<. 1 „dffacia y’ íusticia.
P f ; | s s © n t a G l ó n  d e  G P © 4 e n G Í a l © s
Ehmiércólés yenidero presentará sus eré 
deneiaiés el hueyó níinistí’ó dé la Repúbficá ■ 
Argentina. , '
' N ó M b f V ó i n 'i ^ é n t G S  s e g u r o » » . ,
: :^U»íqórai8e seguro que él düqaé dé Bl- 
Voák sérá hombrado diréelor generah de 
Comttnicaciónes, y D, Vicentaipérez dé Es­
tablecimientos penalé».. .
¡ C o n É r n i a e l p n  n © « .I  O T 4 © n
yr ẑaiz h» si’ cobfiriúá-
rá ;ó nó la real oyden de García Alix; obli­
gando al Banco dé España á véndér veinte 
■millones de pesetas eh' deudá deí iUterióif; 
Tódo fiácó ^reer que la confirínaré en
Bivamente,|á 30 céntimo» bock, eñlaGiíai 
eerreopria Munich» Plaza d®, ,1» Cónstitu-
méhéz Jiméhéz,D.,Jpa,quín.Ortiz Hernández 
y D. Tomás Záráfé Arroyuelo, en Almería; 
al profesor mercantil D. José Gastella Gar- 
pla Dú9,rt̂ , á lqi contadores de Comercio 
D. Ralva^orVáTO D. Emilio y don
Ahioqló ¡Góméz Zamora y D, Luis Rodrí­
guez A g^ o  y : los contadores mercantiles 
.Dy'Maphel,,4wád®^ Campos, D. Manuel 
■ ̂ rocaíJi’pfhfh^^ Blas Castillo Her-
háñdé?; y  D. en Gra-
n á d k . ' ^
n o l io ln í—Anoche,y en la





forar á yyestir0s/íiilüc 4̂?¡ntos déláM®óhaón, 
í;causa;n.»h múlHé’f'dadlé̂
TIGÍNA. LÍQUí PAWPfZALEZ
.. . ,<iel ím»cA:1 Wí̂ seta SjO céntimos
Oepósftífücntral, Farnía'da aé cáüé Toifriios 
'Vása. ¿,':''c^ln*A 'Fueirta' NiHwa.'-7l̂ isiiaga.
LoáViilá'tí'ór'd'iS 'tá^ ' . 
.‘¡¡Jipi gl,muéTZó éélébraSó 'hoy hk salido* la 
copforh^i®^ "Ih*í^h»titüi'h 
présídirá’Villayerdé,/ cqñ prógt‘áj^'¡cla|o y 
definido, ' ' ' V-'v’M •. '
, Lps yillayerdistasMhdiférqh^^^^  ̂ los
,iuai^tas'en dístíátas'''cu|stiones  ̂ 4 "
'}̂  Eh laféligio^q hd,kdóix|én la ingeriencia 
dó tíiyá’hóberaníá que no sea la dql pfopiq 
^Stadh,,¡ ,hi reconocen má» doctrina que 
faqaella.;enpianada de las regalías de la ea- 
iroña.t ■, ¡'-'7' « jíí.-
Respecto á’máteria eeohómick. ééguiirán 
défendiendo ehprdgii^^k déyüikyetde,, éh"
tes.
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera, del estómago, ace­
días, in apetencia, ' clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 




Nombróse un c ó t t i i t é C ó r  
bián, Andrade y Gdrtê Ó; ' quiénes - perma­
necerán en Madrid todó él VS^hó jdhí í̂^h  ̂
do los trabajos electd^aIeS.  ̂ '
Sórbe
Dfekdé
Jel día.—î Cíémá tostada, 






lurapte la ŷésehÉe tempdfa 
i y LimÓn gradizado á^éal' vaso., 
io y toda ciase de sorbetes 4 real
domieflio sin variación ée precio.
Coléale» P©piei«4 M óreantll.—
Gomo aqunciamos, anoche se reunió esta 
cafpóra|^ óficial. ’¡ ¡'̂ ¡■''™’¡¡y¡";’iv -¡¡'"̂  ,
Preai|®ó el dec^hbv S í ! / a c t a a n d ó  
desecre^io el Sr. Grovettp.' - ,'''] '[
Entró hiros acuerdos se adóptó^ de 
consign^tett acta el sentimiento del Colegio 
por el fáTOcirniento. de la Señora madre del 
colegÍadh|ke númern E, • Antonio ' Campeo; 
aplazar hasta Octubre las conferencias que 
de manéwtan bri liante sé venían celébrabi- 
do, ;y ádímtir como individúo dé húmero al
núm. 15.
Por si debían los vendedófes de pcfiódi- 
ps prpeonay pn upa ú-otra fofmá, Í4 ém- 
rétídio á íoríasós cón alguno de ellos y á 
otros hubo de adjetivarlos con las frases 
égcQgidáp. qqe suelen usar la mayoría de 
los indivifíüós que componen el cuerpo de 
policía.
La conducta de dicho guárdia fué dura­
mente censurada pór las personas que pre- 
eenciarop el hecho, haciendo, notar algunas 
que estos arrestos policíacos estarían me­
jor empleados „en la busca y captura de los 
autores de.los hechos sangrientos ocurridos
ép lo» pasados .día».'
‘ E n  M © Ílíla .--^e dice que el día 2 de 
, Julio .matarán én Mélilla una novillada los 
^estros Ipsé Romero Cábrerita y José Ra- ¡ 
ittos PephU. "
TÍJ© y ín j© . - Eapl tren de la una y 
quince llegaron ayer don Ignacio Bentén y 
señora, y don Alfredo Cabello.
En el de las dos media, regresaron de 
Óranada, don Genaro Gómez Cestino, don 
Carlos Bentabol Villarejo y don Bonifacio 
Gómez y familia.
De Lanjarón don Antonio Torres Marti- 
néz y señora. ■
—En él de las tres y quince marchó á 
Madrid dop ‘Manuel Jordán, hijo político 
del gobernador civil Sr. Godoy García^
Para ¡Barcelona, lAfe®fi®x’a doña Marieta 
Osórid viuda dé Muro, don José Pochy sus; 
sobrinos Carmen y Pepe Poch Puga.
Para San Juan de Luz, la señora viuda de 
Viduel é hijas.
Para Gófdóba, él magistrado de aquella
pañado de su esposa.
L(0» eoh s© rv© 4 op© s.--A  lak qóhOP‘i 
de !ía noche y bajo ia presidencia ífe' dosr. 
Salvador Solier Pacheco, se reuniercm ayer 
en.ej, entresuelo de la epsa núm. 1 déW’ 
plaza de la Constitución los copser^ad#»^? 
ma^gueñas, par» tratar l e  ia reprganl*í-‘ < 
ción dsl partido. . s
El presidente dáó las gracias á la copen- •
« encía y dio cuenta del objeto deláÉé-!
irán, propnociando: «arias fcaSéS dé élógio 
al partido y á Cánovas.
Usaron de la palabra Iqs Sres. Séfrano 
-Pérez, Rein, Rosado y León y Serralvo, 
designándose luego una comisión pkra que 
nombrase la Junta próvinciál directora.
Fueron elegidos los Sreé. Solier, Rein, 
Somera, Gárcér, Encina (D. Luí»)', Gütit- 
rrez Búenó, León y Sefralyo, Gaffarepa, 
Martin Garrión, Ramos Rodríguez, Alvarez 
Net, Roybón, Eloy García, Nápez de Cas­
tro y Medina.
Se acordó también efaviar un telegrama 
d'é'pés’áme á la sefióifa Viúda de D. Francis­
co Silvela.
Desppé» sé disolvió la reunión enmedio' 
del mayor orden.
C o n d u o o id n . — Anoche á las ocho 
tuvo lugar el acto de conducir al cemente­
rio de San Miguel el cadáver de la aprecié- 
ble señora doña Remedios Anaya. de Caín-r. 
poó, asistiendo un distinguido y nutrido 
cortejo.
Él cadáver quedó depositado hasta hoy á 
las nueve de la mañana, en que se verifica*! 
rá la inhumación. -
B s e u e la  R e p u b l ic a n a .—Numero­
so público asistió á la conferencia dada an­
teayer en la Escuela Republicana sobre 
Higiempbrem por el médico D. Zoilo Z'. Za- 
labardo.
Presidió si acto él S r. Armpsa, presen­
tando ,al disertante,que fué muy aplaudido., 
Mañana insertaremos un extractó de la 
conferencia.
R e í  ©xtpanjppo..—Han regresado de 
su,viaje al e;xtranjero, Mondari;  ̂y Mkdpid. 
D. José Muáoz Navkrrete y D. Adolfo Gano 
y señora. 7
F e s t e jo s  4©  R edlpg.-rR eláción dé < 
los señores que han contribuido á la pu»- 
cripción abierta para lós gastos' dé dichós 
festejos: ' "  -
. Suma anterior 192*50 pesetas, ■, 
Sociedad Tranvías d® Málaga, lOÓ; .Cjópí-v 
pañik inglesa ,(íe luz eíéctrícB, 1 ^ ; dóh 
Adolfo Príes, 100; don Alejandro l|ackttt- 
lay, lÓ; don Rafael Benjumea, lÓ; dOtt
Masatuĵ auaMB
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De Nadrid
26 Junio l9í)5.
Oo u b ©JQ:4o . m ln ls tp ó s
A la hora anunciada »e reunieron los mi­
nistros euijlonsejQ.
Después de ani ÎiQ debate acordaron la 
provisión de los cargos vacántes de gober­
nadores que; feltahku, excepto el de Barce­
lona.
Los consejeros, convinieron en reservar 
los nombres' de los agraciados.
También quedaron conformes en la de- 
signación de directores generales d,e Comu- 
fiicaciones y Pepslé».
Acordóse la cuantía dej crédito que ha 
dé destinarsé á los gketps que origine el 
estudio del próximo eclipse de sol,
EÍ miércoles se celebrará nuevo Consejo
Montero Ríos ha,suplicado á los minis­
tros que lleves á la yénidera reunión los 
acuerdos que juzguen más oportunos así 
como un avance del programa para poder 
hacer la exposición de aquello que será 
práctica de partido ,en las futuras Cortes. 
X oniií, 4 e  p o s e s i ó n
Mañana sé ó̂lÉfs'íbhkra dél cargo el nue-
•■̂ îeJiLes tazón, el divorcio no Í)ÍQS gracias
si el rey, nuestro señor, volvieré, plena de Veriiieres Q[U9i 
daría libaré sin apelan al idivorcio;
— Te lo explicaré, Jacomet, % . .
"  t^¡0b!'Sí,*p©r:I)ÍOS. ....  ' ,7 . , ■ .
Tr'̂ Pnes^bien, la señorita Elena l'é ^^ernieres ha contra ú 
do sólo el matrimonio civil, hjíígnn sacerií'Qta.lia bendeci 
do su unión y para nosotros, ios @ufí nos regimos por el 
antiguo* sistema, Bleüa de Ferniífeíá ,»o e í^  easada  ̂Si el 
rey vuelve, es nulo su matrimoñló,.
Pesró entretanto,' |ppr qué uo Sg dü^prciaf pjjipsto que 
profesa tanto horror al general?
que le deU el puesto 
de que Robespierre
-¡Ah! Ese hombre es hoy todavíApoderoso.
— ¡Bah! Se dice que no'está bien, <^n el; Gobierno 
—¿Y tú lo crees?
.—La prueba es que ge está aquí 
. que le corresponde en el ejército. I)
, ha muerto no quieren nada con él. ^
Sin-embargo, yo creía que, aun á 
sus ocios siendo útil al Gobierno.
el leñador—ha denunciado 
al correó de-Glamecy, que era portm|dr de un sacó de lui 
sSs parf jauî tirQS Lerpiapps ̂ e tá Véndée, que están bien
-t’M
mismo, entretenía
:-—̂ Y nO;]uzo ningún pí^igipuero? , ,
— Ninguno.
— ¿Ni fué nadie reconocido?
; -rrNadie. . 7 ,  ̂ ,
— Y os detuvisteis ahí?-—dijo .Gadeupt con  tpnp desde­
ñoso. ¡
— íOh! Tranquilízate: si np.liemps hecho nada todavía, 
pensamos hácér. Hádame dé Solerol nos va rejiqienap par­
tidarios, y el día eñ que venga la señal de Payís,^.,
— ¡ Abl ¡Q uién te dice que esa .seúálvUO está prÓ2Úi»á? ' 
—¡Cuándo? is ...
—-Rentro de t^es días.
— ¿Quién las dará? ^
— Yo. ,7  '
- , rr-^epor—dijo Jficpiuet./—ma,dame de gqler^^^ después 
de leer el billete que m edísteis para ella, me ha entregado 
otrp para vos. ,
— Veamos— di jólMachéíer. /
■ Y  tom ó de manoAdel leñador un papel cn|a^í,o ¡jtesig 
nos misteriosos y convenidos de antémáno; pero penepta*- 
mente comprensibles para Gadenet y Machefer. : 7
Se pasaron de upó á otro el billete, qup pstaba 0ppc.ebi 
do en éstos térmitíps: ' 7  7 -
Ya lo ves—dijo Machefer tolviéndose á su amigo, 
í— Pues bien-rdij o este último,7-d.j||ie, eú résúmén, qué
P S %  q #  jpodemPS ^^ce¡: qguí.
-f-Te decía que hemos tratado de orgaíiizar una compa­
ñía,de caballeros dq Jehp en el Franco Condado jr Alta 
Bprgpuai el centro de puc^rus ¿eduiones era jél castillo de 
Las Rocas. 7  , "
. /:^¿Ra,ea^a4eEnrmue? . . . • S 
—Sí. Eramos diez: nemos u^atádoidc róbar al' director
Gpthier, que iuspéccioüabjEi está| prbŷ iñ un mes,
y un aviso falso nPs bizo errar el gplpe.
-¿Qué más? ............
— Otra noche hemos detenido al correó de Glamecy en- 
medip de la. selva (ie Rretoye: qna- brigada de gendarmes 
cayó sobre nosotros con el geüerál á la cabeza.
—Y os hizo alguna muerte, j ’ , ,, 
r-Ppr fortuna no, por^é pp ppdidó llevar
los €ja|ávereg y hubieran sidó reÓoñpcidd .̂ Xlnp galio con 
un hombro atravesadei de üñ balazo: pero herido y todo 
pulió salvarse. »
«Todó el muníio está pronto, decidlp á Gadenet, pero
u n a (---------- ----- ' :-------------------------- --------.i
tán
del_ , . _ .............................._
hace correr? el rumor de que somos nosotros los realistas 
los que hacemos prender fuego. 77  
Si sublevamos ía provincia antes dlf que ellos hayan si­
do descubiertos y ■ castigados, creerán óbra nuestra tódf^ 
las infamias. 7 í . .
Reflexionadlo bien, mañana á la noche acudiré á la.eñ,a 
que me dais. ^
Elena de Vernieres.>>
—Tiene razón-dijo Machefer. , ; ,
—Sí, sin duda—repuso Gadenet,—pero la señal viene 
de París,’y es preciso obedecer; además, las medidág están 
bien tomadas y el éxito es seguro.
—Señor—murmuró Jácomet, si me secundarap, yo me
comprometía echar maqo á ios íncendiafips.'.......
—¿Lo conoces?
—Quizá; á uno por lo menos...
7 .:
' 7  . .  _
'í-r-
'Wm. I ' v "
1 /;(í
P08 EDigiOWEg 0I4BIA8 m3 ^ o p 'v a l & x
Agustín Santóri, 10; don Francisco Gerard,
doña Luisa Griffd; 5; don Victbr Aro- 
cá, 5; don Juan Muñoz;'2; don Manuel Bar­
ba, í.‘50, y,don EdiiáidO' Caímona, .5,
Suma y sigue 544 .pesetas.
X tftoen cla d os .—En el Ciudad de Ma­
ltón llegaron íióy de Melilla 77 soldados de 
artiUeria, 25 de ingenierós, 10 deAdminis- 
trá^ón y 18, de cábálléría que marchan á 
sus pdéhlos con licencia ilimitadas.
M p p d e d u p a .—La joven María Gonzá­
lez JiméUezfué ayer mordida por un perro 
en la<pierna izquierda.
El hecho ocurrió en la calle del Altozano 
y la úiUchacha fúé curada en la casa de so­
corro del distrito.
N d ytllad a .-^ E n  la novillada verifica­
da el ̂ a  del Corpüs en Fuente Maestre, el 
ganado de Flores fne bueno; los diestros 
sevillanos, Concito de Sevilla y Tállafé es- 
tuvieron muy bien en la hora suprema, y 
banderilleando el cuarto alcanzaron mu­
chas palmas ambos diestros. Han sido nue- 
vamWte ajustados para torear en Septiem­
bre "próximo,
C o s a s  df> .cM|30S,-^Ea la Acera de 
la M&ihAtiró ayer tarde una piedra el ni­
ño de-nuefe años Andrés'Cabra Rojo, cau­
sándole una herida leve enUa cara á otro 
niño de catorce años, llamado Antonio 
Márquez Bafion.
E s p o n s a l e s  ir-Se ha celebrado la fir­
ma de esponsales de la señorita Margarita 
Sánchez Pérez con nuestro particular ami­
go don Manuel Segálerva Mercado.
En el acto acto actuáron de téstigqs don 
José Mercado y Aguirre, don José Sánchez 
Alcón, don Agustín Gómez Mercado y don 
Juan Mesa Argamasilla.
El matrimonio se efectuará en el próxi­
mo mes de Julio.
D e  g r a n  a tn a e c ió n ,—Continúa ha­
ciendo las delicias de los vecinos de* aque­
llos contornos el retrete establecido en el 
cauce del Guadalmedina.
El espectáculo es poco variado, pero ios 
intérpretes son tan numerosos, que. da pe­
na ver tanto sinvergllenza como concurre 
á dicho sitio á lucir sus bellas formas,
;Y las autoridades como si tal cosa!
V ia ja r o s .—Han llegado á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Alhambra.—Don José Cendra y 
señora, D. Emilio Ruiz, D. Rafael Romero 
Aguado, D. Pedro Montalvo y D, Gustavo 
Riga é hijos.
R e u n io n e s  pbi*e]*as
Las de hoy: ;
A las ochó y médiá de Ik noche la Socie­
dad de Albañiles -;<La Verdad» , en la calle 
Molinillo del Aceite, 8, y la Juventud So- 
cialistaj Huerto de Monjas, 4.
A las nueve la Sociedad de Confiteros y
CirculóPasteleros, en la planta baja 
Republicano, (Salinas, i , , f,,;
Á las. ocho de la noche ía. Sfeedad dé 
Aviadores del Mercado y njuiilw s «Ffa- 
ternidad», en ía calle dsL Dueáde^,
EspeGtdculos p M :o s
:'.Téat»ó'yitár“A¿i■ ■ ■ ■
El domingo estuvo este coligjeppiuy con 
currido én todas las secciones, c<m espeeia- 
Jidád la segunda, en la que cantqÉ/ü dúo Üe 
la Afrjcana. , 
i La señorita Pastor y el Beñó|¡Alba de­
sempeñaron los, protagonista d^aprecio- 
sa.zarzuela de Caballero, ,coh suma discre­
ción, alcanzando los aplausos dm ;püblico
Las obras anoche representar 
viérón esmerado desempeño, dii 
dose las señoritas Pastor, Casas 
y los señores Ortas, Alcántara 
y Alba.
Para hoy se anuncia el debut de la nota­
ble tiple cómica Julia Mesa, con Üas obras 
LoS: granujas y Los cMcos de la estela .
Julia Mesa que ha hecho unaigran Cam­
paña en el teatro Apolo de Madrid, es hoy 
sin disputa la primera'artista*ientre las de 
SU;género. -





verse por tal niotívo ésta hóche‘'múy favo­
recido y nuestro, público, recibirá á Julia 
,Més'a cual coírésponde á sU fepútaciófi ar­
tística. . "
....... T eatPo>cÍPO d
irámbjén en, Lára sé, contaron: éí‘ domín-' 
gq las seccioñés por llenos y el público ad- 
rpiró upa vez más íás éxcélé'néias del^ine- 
'mátSgtafó Páthé; ótorgandó su béñépláeitó'̂  ̂
á tódQs'lós cuadros que sé exhibierón.
; Anoche lá cohcurréhcla aúnqué hO'tan- 
tó;cómó:él domingo fué bastante númerosá.
B oletfik  O fie la l
Dóldíá-26:
Continuación del proyecto de ley-iqici^^ 
do la reforma de,Ip Hacienda .municxpaL ;
—Relación de jheces municipálés de esta 
provincia.,
-rRelaoióñde la'slnihaá que han de ser 
derriarcadás. ■
f- Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados instructores. '
--Cuentas que rinden las Depositarías de 
fondos municipales de Cortes y Alameda. <
R e g is tro  c iv il
Inscripciones hechas ayer:
jrnzaÁDO DE na mbboed
Nacimientos.—Enrique Gil González. '
Defunciones; — Francisco Peña Domínr 
guez, Juan Gómez Falcón y  María Fortes 
Montenegro.
MátbfnioniOsV^Aiitonió García Moya oon 
Rafaela Carrasquilla i^ontreras.
, ; (̂ tUZGADO DE
; Nácimiqhtoáfc — M ®  dé las Ah^stiaé TaustéPérez;,;‘ ' " v _ ■i’ ''
Difefunnibñes,—JosóMufloz Muñoz|r Eloi-, 
SaTínocp4i ”
' ‘Matrimbni




feisco • Bautista Fer-




una car^a con, tres 
—¿Y por qué 







Vápbr «Hafurfi Ordvfide Burdeos.
Idem vFrascati», de ffian-Felíu de G u í :í̂ o 1s . 
Idem «Auroraq dell^yth. li j
BUQUE» DEĵ jf̂ OHAhoa , 
vapor «James Speirqpará IJúelva. ,; 
Idem ;«Szapary>, para Orán,' ' *
Laúd «León», para Mognér. ' '■ '!
rEn exámenes: ' ■
~ ¿Quién fué el padró de Felipe IV?.  ̂
.í,r-:FeIÍpoím' :  ■ :■ ,
"í—¿Y el de Carlos I? : ; ^
El muchacho, después de,un moipeptq dé 
.vacilación: .
' (^Carlos cero. ~ > v * '
m O  VITAL A ZA .-(  ̂
co-líríca de D. Casimiro Ortás;- 
Fun(Mu paradioy:
A ’laé«mT2. :^<La vara de aloi 
A las 9 ^ 2 . -«LOS grannjas>. A 
, A las 10 )¡|r?.—«L0 S; chicos de la Esquela 
A las 1 1 «San Juan de Luz».
: 'E ntiádágé^ral para cada sección, 0,2 
Céntimos.'
Te a t r o  LA-RA.—  ̂Gran Cinematógral
Páthó.’ V' ■ '•
Todas las noelr^tres secciones; la pri 
’ mera á las Ocho y ftó^dia, la segunda t;á la 
nueve y media y la’!t|,póera á las diez y me 
dia.-.-' : "y-;: .  ̂ ...
Butaca cpn entrada,' 0’40 céptiníps; sül 
de anfitéathó con ídem, ,P’30; entrada de ,at 
fiteatro, 0’20 ideba; idém jgrada, 0’15 id. 
í SAÍOÍST Î RISIÉN̂ ^̂ ^̂
' de Riego.'Todas las ^variados cuadros cinémálb^l^mcosi 
; CAFÉ: DE ESPAÑAir^Fun^d^ d
' pante y^bqii®Andaluz,. . .  V
Entrada ál conafimoi A las dcfotl- ------  .
Tipografía de Ei, RopulÍ
Sei^©F©s Q,ue,.tejh.gaiJ.' vetl.© ó. pelo e*|-.la,;0ai9a*ó >eia,eii.al,q.iiiép pa^té de^ cue^p#^puedeii 
el l>epilatoi?»io Polvos Coem'éticos' de PFep:étiL;''Mo'i]pi»ita el edtiSé E s’eí ináis. eépii$idieo.'^3 alios de''#xife* 
,i»,ival. Ppeeio,'^2’5d. pesetas bote. Se jepaite.pojp eo3P2»eb.;e;e3*tllicadó, aiAtieipaddo'péSbtáS'3’3.d"̂  ̂ '
faFmaeéutie.o,.: Asalto, 32, HA.RCBÍ'I-OMAv ,Í>e ve]OLta en todas.l'ás 4ipbgde?^ías^,:pejpídm,er^ iai»MÍaefa^
dé raeg» » yaouco vis;te aneatraa PncarsAles pér» oxiuitl-
S»r los bordados de todos estilos:
Eoeojés, realée, uatieés, panto valalca, etc.; ejecutados 
eos ia náqaina
DOHÉSTiCA BOBINA CINTRAL, Máquinas ”SIN6 ER,̂  pata coser
Máqalnas para todaladcstría en qae se emplee lá costara'. |l Y0(l0S ÍOS UlOdOlOS á P6S6ÍŜ  2)60 S6BiEn8l6S>’"'P(ÉiS6 BI llllStHldO
^IldBm qae so emplea aBiversalntente paralas itmilias, «fl
bl
La Compañía Fabril Ainger
ConcesioiRarios en España: JM¡>C0dK y
B ix c ’u.xiBa.ims » z i  Isu aPXe'vlai.eíllb <Jl» IftijCá.l a.ym. 
jHLAXiAOA, 1, A n g e l , 1
las licores do ropa ucea, prendas de vostir y otras similares AJT1?M:4i í i :R A , 8 ; jbneenm, 8_  -------
ENEERMOS del ESTOMAGO
wwe»«wy)«2WM flWteWfceésiWieyeN
R O N D A , 9 , CttarrerA
Via^RaSTWAfcAOA» y, ReyenA^
En;ia imprenta
"'T.Ckmzáleẑ  d8 Bíarritz (Francia)
Lu N R R V lO a iK A . es' el tratamiento completo de las en- 
jfermedades nerviosas N e u ra s te n ia v x n & la n co líá , t r i s -  
|tesa, m a v é o s ,  a n e m ia , h tistep ism o , v é r t i g o s ,  d e -  
m l ld a d , 'd ls p e l> s la  y t o d a s  la s  s in fe r m e d a d e s  d e l
p B tó m a g o . Nado, facilita las digestiones y'despierta el’ apetito 
homo la N BRVK M SXN  A  recetada por todas las celebridades ■ 
Imédieás ’del inmido. ’ ,*
l E N F E R M O S  S I  Q ü E R E I S ^ G im A R S E , ho-acép- 
l̂ar otro medicamento que no sea la -N e r v io s ln a  G o n z á le z . ’ 
Jb P r e e io t  5  posoifclís e n  t o d a s  la s  fk r m a e la s  
V Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
fean Gerónimo, 36:—En MALAGA, Farmacias dé F. del Rio Gue- 
¡Trero, sucesor de M; González Marfil, calle Compañía, 22, _y de 
ÍA.^Caffarena, c|^e;^arios.' :
FáBRiCH DE TELAS |(IETÁIilCñS
rfe HÉADEñAS, que tenga que construir debe visitar el Depósito y Fá­
brica de Aserrar establecida al final deda Mamedade Colón, 
donde se venden- de las dimensiones qupíse deseen en tablas y 
pipías cuadradas á mitad de precios que las dp Flandes.
Para cercados dé fincas y otros usos, se veñdéri'ipaios rollizos 
4esde 1,50 ptas. piezas, y los bay hasta 'á 2 ptas. la docena de 
palos.—Tablas cortezas de vara y media para corrales, coberti­
zos &. desde 2 ptas. quintal.—Postes telegráficos y para instala­
ciones eléctricas de todas dimensiones. Se admite madera pa­
ra aserrar en la forma que se quiera desde Gíptas. labora en
7
quintal en partida incluso en ese pre- 
íé-Carrottmo.—Por arríza eh pedazos pequeños 
sra oomnay Uóiádá'á á'(FS5Ttós. Dii3^efiá-no es tal en realidad 
libo, los restos.de,1a fabricacBii,y mambra shñaíyimuy seca.
Expediciones á todas partés.--il)iríiansé áL. dosé M." Blake.— 
Málaga. ’
r
Merecen vérda^eró elogio las BOTILLAS de LEGlA 
LIQUIDA marcá LA ESTRELLA-blANA-GONEJO, 
del único fabricante don S. Gasamitjana Mensa, calle 
de Cristina, nüm. 13, Barcelona, puesta á lá venta en 
lás droguerías y ultramarinos, de esía ciudad,̂ para el, 
COLADO y desinfección de lá ropa |)íanca y de color 
con la PARTIGÜLARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
apáralos y eií AGUA-FRÍA, pudiéndosl áí propio tiem­
po hacerse ía colada de la ropa en .el mismo domicilio 
con ayuda dé un sencillo lavadero portátil que puede 
ColOcarsé en cualquier lado de la habitácipn,
Économiá ,de tienípe y dé dinero
e .A .E .je .-a -o :3 .A .
Tdas metáliete'í'  ̂taidaS 'dafeesj ’SfeBBbr&dos, espinos artifkiales, sedas para cerner harinas, piedras demCll* 
no, bewamientas, héñ®j«s,‘tqáíS''^*i)*íev«s aparatos de molinetk, aceites de engrasp, correas de cuero, balaíej
S e  alg.u|lE|
Una casa de-Oampo denomi­
nada Santa Amalia; próxima á 
la población, córf cómodas vi­
viendas, camino;de carruaje á 
la casa, cochera,Magua y arbo­
lado abundantes. Para su aju»-:; 
te Jínerta Nueva, 60, José d e ;
G á m e z  t c é ¿ > e s t i b l e s )
psáo.de caméH.Oj km,a, cáñaárb,|g(nRa', arados y todos los útiles de: agrifeltura, prensas de uva, de paja, de heno, 
tr¡fios,,aveetaééraS, maíz, básculas y cuantos empléan en ia ind^tria y en la agrb
cutlkim'. -)
C A . ^ A l b G O S
[antas medicinales que nos facili- 
_  lecitpientos-del :
E s t ó m a g o , ta lgedb  y  r ió o n e s ,  d o lo r e s  d e  v|iiaxi,tre, m a la s  d ig e s t io n e s ,,; 
r e u m a s , a n e m ia s  y  d s lo r e i^ d e  s s l t s s a . .
El THE MOÑCAYO es un gran purificador de?l¿ «angre y con su uso constante 
se las afecciones hérpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras).
C A JA ; 8  R E A L E S  ,
De venta én todas las Farmacias, Droguerías y Herboristerías 
D E PO SIT O  O É N E R A l.
D allé  d e l E éón  ni&m.’ m ;-'B A R G E l.O N A
Cqn fifinza en Metálico 
y bhena';garantía Perso­
nal se ofrece un cobra- , 
dor para Casas de báuca  ̂
comercio, empresas, o 
particulares.
. la Administración 
de esté periódico infor-» 
marán. ,
a n r é g la
i'íj, m e r o io 'V ig e n te j ,.* * ’'’ rí-
SEGUROS CÓ|TRA..INqEND|QS^^:|® 
Agente párá:Máíagá y! 3ú:,prpyincia, Vih^á de E, A. "q 
PEDR,o Ue TOLEDO  ̂ a. .| 'V ; ‘ ■ . r
iP
GRAN REBAJA de Ĵ EIOS
eh todos les astíoidos, scJo por ^
EetelReefenlaiítedfoTeóldcNi ?
V iu d a  d e  M. I>em iiigii€te
Oril» Naova, 6 y 7 lado de la Bek ôrte del Sr.. Éarvs^
De Interés páblicó
CaFuesr d é  V a ca
La libra de 920 gramos eh 
limpio, 2 pesetas.
Ipem id. con hueso 1,50 id- 
Idem id, ternera, 3 id,
No más VELLO solamente con el ií|b del
A gu a  B épilatO Fia O anib:
que des,truyeyi hace desaparecer en-dos minutos y  para-|bttipre los 
pelos por duros que sean,- y  el vello que desfigura la  caíw y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro p a rs ^ l cohs; es 
únicamente por este propedimiento segurísimo que puedeniobteñerse 
resultados sorprendentes y  permanentes, hasta con el primWi«so..01or 
agradable' absólutamentc Inofensivo. Fabricante: B. M . G:|Bibal (quí­
mico). i6, Rué TronChet, París. Precio del frasco para us^de la cara, 
pesetas 8; para^el cuerpo,.pesctas 7; frasco,grande para ho® re.s, pese- -■ 
tas .10. S e  envía por correo discreto del depósito en Barcel^a,-drogue­
ría Vicebté F arre ry C .» , Princesa, c, contra pago anticipado en sellos, 
más o '25 céntimos por correo,— De venUi.en tpdaslas dro^ erias; pec-
C a lle  S . Juan» !
Donde están lis tres cqlemnas, :
Casa de D. Francisco ¿apiañéz
Verdadero barato
^ b s é ^ P o l c m i o
<G ran ada63
Esta acreditada cása hace to­
da clase, de instalaciones paha 
gas á precios mtiy económicos. 
- Aparatos incandescentes de 
todos los sistemas, tubos; tuli­
pas y pi^ntallas y todos los ar­
tículos para incandescencia.
Depótóto de la. famosálám­
para "Wolif para gas* ' '
. é r a n a d a  0 3
■
No más einfeiúmedades ;^el estói
lás funciones digestivas se ,re^blecen'^u,;.alg
tónico digestivo. Es prepaíación digestiVa\ más 
■todo el mundo. Depósito en todas las íáitoaoiá»s.




' S a n  J)Ufin,.72
fréiirte a la huevería de Cubero
Medleameisto <í« t« prt»
mefa denficidn. .éscüii  ̂ la saU^ cJo 
; tqadtentas. Calma eldtéoryel óruriia 
.. délas aqcto.
;,.db,lé8denUá|on68 dlñcilts: ' ^
Se e^ené® á los precios, si­
guientes: L IB R A  KILOi
Terneiíá .  i .  L Pts. 3,— 3,25 
Filete: . . . » 3,— 3,25
Vaca en limpio. » 2,50 2,75 
Vaca con hueso. » 1,75- 2,-7-' 
; S B S I R V E  1 D O M IC ILIO  ;
oe yEBTé É:i US
A l poE «ayof'l 5 . %A2A
úrfiomtorté QidmU»
. — -r Má l a g a  t ~ —  , .
' ■ ‘  ' 4 .  ^
■ -V  i'
, V ;,0!j y g






7éni(H «n1ta|cs d«l |if. | d d m
CSlcbx!» pikl»rai|^ p a n  U  cmapleta y  *a g « «  cncaciós de la
.....Cuentna treinta y sieta alies de éxito y non el asombro de los enf¿
h »  emplea». Principalesésticite i  3» ftiale* caja, y- «e reir.ilea por <  '
P E  C A R N E S
■ do' Váb'a y' 'Tepno|*á-, 
Calle Cisneros, 50 '
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,— 
Idem con hueso . . » 1,50‘
Tornera sin hueso . » 8,—r
Idem con hueso . . » 2,50
Catno de borrego , ♦ - 1,25 
Se garantiza el peso exacto.
, Calle Cisneros, 50 
(aliado de láSómhrePería) '
C o o á y l o e a l .
;■ para lD *| n A tv ia ,
Désde l.o|de Jnlío;^ arrien-, 
j da la cása mútá. 26 cáüe éé Ja 
i bOneros (Barrio de la t r in i­
dad). Se leipondíá agua de To- 
■ rremolinos.Para informes Tri­
nidad 26'^
Í IN T O I^ IÓ
Se ceden liabltaelones
con ó sin asistencia, 'ó piso in­
dependiente, en casa'dé fami­
lia partieníar.
Pedr,q Molina) 4.
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras btñrdadasAl 
tedas ciases y variedad de artículos para modistas.--f*erfutii 
mejores marcas del pala y extranjero.—Petróleos y tintuias . 
•bello. i
Para fû ra ia población se, remiten suiestras y piéa«3 | 
j|uler mércaderL que se'pida. , ,
Plaza ilb i» ¿enstituciéu. éranada y PasR̂ jé dor-'-
pzrtiíSi
Delpósito general: CsuretM, 39, KxdiíidL En M Í3i:gB, F a jia ic ie  de'A;"
A las señoras
Para la confección, de trajeS) 
con, elegancia y economía,; ca-r 
lie dél Duende, núm,. 2,
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¡Ah!...
0 -
— He visto su rostro ún’ inoMeñto eh éi'iiíeeuidi'o de la 
Fringale; es uno de los jefes.
— ¿Hay muchos? ‘ .
— Señor—‘dijo |riamente Jacomet,— es lástima que et 
(lóbrernb eété tán c^rcá de ser derribado.'
— ,̂Po,r qué? . , '
L^Por (jiíe podría entregar á todos los ihcehdiariós ;"an­
tes :dfe'óchbd!W ‘ ' ■ ' ' '■ ' '■ ,
—|De yer’ás? .  ̂ , '■ /'■ ' ' .  ̂  ̂ ■
—Y sú jefe pnncípál'cdh ellos. - v '
—I,A quién llamas sujele? ^
-^He pronunciado un juramento*y nô  podré explicarme 
antes de cinco días. '
—Y dentro de cinco días...
-4-‘Si el misérablé no réáliza el golpe qué medita, le en­
viaré ál cadalso. •
— ¿Sabes, Jacomet—repuso Maphef^r riendo — que te 
vuelves cada, vez más misterioso?
—Señor de Machefer, bien sabéis que os'sirvo con Ical- 
i  ,tád.
M  — Losé.  ̂ ,
—Pero tengo líiis secreto, á más bien secretos que no 
\  son míos.
\ -.-¿Son muy joiip^tantes?
„'^Lá vida dé úp ^m bre;;y de una mujer dependen de 
‘ flílÉ discreción..
ése hoibbM fffi^íú‘reí\-se puede saber (luiénes son? 
séñor eoíidé-J
JLV Serm á^g^^stell||ía de L^s Bocás.
I in’í'a ,qq#^^jaüquiÍM ^do estp/'-foiiero perder luí
e dq^^is'|stá Hocíié?
jeté de brigada Solerol, ántimo amigo de Robespierre y 
uno de sús más terribles representantes en la Vendée y en 
la Bretaña,
— Hasta ahora no /Comprendo lo que ^uede haber de, 
común entre la muerte del primo y el matrimonio de la 
prima. l ,
—La señorita Elena^e Vernieres—‘dî o soleruñemente 
(jadetíet—sé caaó con el general Golerol pára enviar ál ca- 
dalso á su primo al marqués de, Jutault, que iba á deilhoiG 
raí*Fara siempre su ilustre apellido.
«fe xU^il esto M-acbeferj^ílpudo contener una exclamación 
de asombro. ' t
En aquel momento, la puerta se abrió ,y entró Jacórnét.
■ '■ G íg fln d a ,






IflíPle uyL̂ slra.s oporíi-
P éta /y d ijo ;/.^
<íJfm piTULO^XÍX
' ' 1 1 % : ,  - I " ,
.. ' ' '
.Gadenet app,yóÍ^i 'ciedo^en .suslabitis’ ver entrar al 
efiadór y dijóla •' "
—Ya te contaréT^^dntiteuaciób de esta historia.:",
— Buenas, uqéhes í̂,̂ eájpT -̂~-(n  ̂ Jacomet soltando^siuós- 
íopfeta c a 'u i;'iá ^ jL ‘ , . : ’ : : -
— y bien—,dijo MaélieM.;.
—Está hecho;'vbe.^iltétóadq. el filíete á la sefn
nena..  ̂ 4 l ; '  ̂ V ' ' . ,
—¿Qúeríáf? 4^cm,á qíiadáine.'de Solefol? v
— Lo níiSiiib dé— |cñador— en él’'páls"r
acostumbramos á.llaí^aLst, du btro modp;.; .  ’
iosaeostun^^m os' ^ s a  ideé,
DI
a S A H llO
m \




<C tAN|>8t 6 t i i
tH W ú
B á  «o «d iá 9  i>0E
<gifié el C4fA « ii« brStattfXilh
ip e  heceii^lftcer 7 eree^
’’ j V*. fx>
ñorita
afce !|bft i
¿dóa, «mffÍM cenes y cura iod|  ̂ las’ 
iMiiiiñOfe eomo sónrlSÁe 
k sñ  $9maimta)t easpa,
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